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M álaga: un mes 1*50 pt* 
setas. Provincias: 5  pe^ 
s^tas trimestre. Número 
suelto: 5  céntimos
DIRECTOR
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talleres, MARTIRES 10 Y 12
Teléfono número 80
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é íM o  I X ,  ^ .9 4 3
£ s  f á t l l  M s l i p á i
>'.a Fffi&íf̂ ea tís. íVIgíJ ícoIsMráaKcos Ssíá» á t̂lgas, 
^ÉAwM^dm^f áí3 sayoy sxptsrls¿?ág: . '■
»l.p ■ '
t i a - d e - s
>>W dumlriaa. 17. ?
P V.-'f .cl'ST í''íí'ü ''c'íí'5 deoi'iplo de p l e d r a o ' f - * ^ á * * * i ^ ^  se nocSie, eñ el lo^l 
«üHikia? y gfRRito. ; I A»  ̂ Presenta?- fes ctieníia,..,;P^ro hisia legado fea co3a8v¿..c ;̂.vPttnto,’.qiife, |
S 5 r e c # i E l e r ; | a . a L ' | í á y f ? ; c ^ , R D c o r . f « n d R ;4 i í % ^ « ; ! j , ? '^ f ® P ^ ^ ^  a i ,  s n a  , , e j 3. c u r - s o y  p T o c a ^ e r - . ; á  í a ; d é s j i u é s . d a :  . m u G Í í i i s '  ' v a c í l a c i p K ^  
f i i f l o s  p s t a s á i d o ? ,  rayu ntv¿s S i í i i í a c | 0K e á . , h e d t § ’5, e i e c . c s S n  d e  n p v a  d i r e c t i v a  p a r a  1912. ; -  . U a H r  d a  e á t a ' s i t u a c i ó n  ■ i i i « d s t e p ; i b l e ;  d^  
p o r s ? g í í i i o g : f a M c s t ó e s r i o 8* c t t . a ? e » , ' l i o  a l m e r i c s .  . ■ :  ■ .'■s
■ ' í  ¡ ¿Respondenifjiamsmienfóte repubĤ ^
' P á i S í ^ S S A l l a A ^  . * * *  ■ | A ^ s n t e . .  ¿ p ? , t e B n : a ü  Í u g a r ^ ^ ^ ^ ^
■. . . . . .  á  i o d o s  |03' c e n t r o s  r e p a b n c a - t  . N o  c r e o ,  q u e  d e  j e n  . d é  r e á é d n d e r ; :  a t  c o n t r s " ]
" ¡ n o s - j r . s o c i e d a d e s  o b r e r a s  e n ' t e  . c u a l e s / d e  !■ é í í r d a  d o n d e p i é i -
ú ; a c u é i ; Q b ; : é o i í i ’B / p r e c e p t e : : ' d e . . s u s  e s  ¿ i s o .  M a s s i ' n s f e  e q u i v o c a r e . . »  , . /  , . -  ,
. . { R é g l t ó ^ t o s ' b a y a n  d e ^ « l e g i r s e  n u e v a s ^ o r p s r á  d l c s í ;  ■, ; 4  '
C o n  # g i 3i ' k f e d , C a s i  a b s o í ü í á . , \  . c , 0 i n b ' ' ¡ . é 5 . . b 1 é n . ; ' £ ^ ^ w  e l  a c t u a l , m e s  d e  D i c i e m b r e ,  . q u ® !  q . u e  p í e n ,  . i r í a . t r á m p é ^ ^ ^  x o n  Mf
s é b í d o ,  89 , c u ? a n , e n • e 8 Í a . , . Ó i { n i c a . ; : p a r ; ^ 1 s i S :  l a ' . e l e c d á n  d a '  í a g l - ^ ' ^ f ^ ^ * ^ , 3 ^ q n e d a r í a j ? a r p  t o d o s  c o t e  u n  h o m b r e -
o i í g e n  n i e d u f e r  . y . c e r e b í ' a l i  í i e u r a s t é n i á s ,  ; a n e - í - | p t e ^ 8 , *  d e b e r j á n ^ e x p e d i r  . c é r í i f i c a é o .  ' e n  p e p e ! !  9^ ® ' l u c n o  c o r i 3 . a t 5 t ¡ 3 m é r . t e  a i n  p e . d i r l Q  á l ,  p a r t í
Hoy gran función de tarde á t e  cuatro y media — Exito incomparable y grandioso de los I I® ™ ; íE2s®s  P a S á c i® ^
Gran éxito de t e  bellísinias S i í ji le í  y de’la famosa cantadora Lái aíiS®eiH©í»aíi6s,
Películas. ~  — . Per ía noché, desde t e  ocho y media — -rr/—  En breve, D E B U T  dé L a  G O Y A
Jliíaî l,C-V6í;(oa, —« « .̂ wĉ A»svw«v&vr. - ̂ »r. yxtŷ .1 i j  -̂,  ̂ •■. ...'. ., « '• c- •'-j"- -i 'xy*i- • '• I
rñ?a3, heri^eíísnios, áífibéíeSvetc etc.vPtónlícs. v̂ '̂ b̂   ̂noterfa? ^̂ e áós pesetas ,pa-f ~
HORA DE CONSULTA: A las 4 solameñíe.  ̂ ®n présfentaclón en él Oobíerño' civil de l& {  ̂ fiisñana, tíd me fultsria |
£ í: :;./í ̂
aMB5MiBaa»¡jafetásBB3!gsgaaasasa3̂
Ifev/ste... ; .
provincia dentro de los cfeco días siguientes all^" *'*9céh don ê enérguliecerme; á íolaa con e! 
en‘qjsé íéíigd' tugar la elección, como dispone I 9de ibe ÍQ csdierá¿ de la labor que había 
éi:p|jrrsfo segundo dé} aríícúlo 10 dé ía leŷ de hecho.
Sobré esté desgraciado país: se acumulan 
los infortunios y lluéyen las désdíéhás.
Estamos en pleno ¡nvieríio y estamos 
¿meriazadós de una suspenclón de las obras 
públicas en toda España. Y una suspensión 
general de esta clase de obras, significa un 
enoriue.; perjuÍGip::para las obras mismas, 
en muchas de t e  Guaíes se habrá gastado
M u n Í o d e í 887.
imblén deberán remitir en Enero al Qo* 
bierjéo dvil, rélMegrado así mismo con ana pó« 
¡iza¡de dos pesetas, un ejemplar del balance 
genéra! de ingresos y gastos del año anterior,
Mfentrái.ello8v/4 ’ ■
M a s  ¿ á q u é - l s a b l a r  d é  é s t o , : ® !  n o  p u e d e  e c ü '  
¡ r r . f r ?
J s a w s s t a s g i  l l a p i s l B l 3® ® É s ^ '  ^ - : "
.F pr dispóalíclón del señor Prssi denté ruego é 
los señores, socios se sirvan concurrir á ía j,isn“ 
ía j general ordthárls' que habrá' de, celebrarse 
ho|:,'>día 17 del'acttíál,, ó:ías Óos-eú .punto dé, ín 
tafife, p.ara; desóachár íá' orden déí' dh»,- y.' á la
:Ve|7|r53̂ CPrqeé%̂  elección da la nueva
inütílméníé.:'éí diH6|X)r Y;representa:el paro ijtijfa
d e  m i l i a r e s  . . y .  m i l í á r e s  d e  o b r e r o s . ' Y  é s í ó |  , B y a i /  i ú i p ó r t a n c í a  d e  e s t á  i M s  g e n é ^ h  
o c ü r r é ,  c u a n d Q . a l  f r e n t e ;  d e l  n d h i s t e r i o  d e l s í  • - -  ■ -
F o m e n t o  s e  é n c u e r t í r a  «  c u y a
b a n d e r a  h a  s M O :  s i e m p r e  l a  , d e  l a  p o l í . í i c a  h i ­
d r á u l i c a ' ,  ' l a . d ^ . c o n s t r u c c i ó n  . d e , c a r r e t e r a s ^  
y  d e  c a m i n o s  v e c i n a l e s ,  c o m o  e l e m e r i t ó s  l  
i n d i s p e n s a b l e s  p a r a  e l .  . d e s e n v Q l v I n i i e i - í t o  j  
d e l  t r á f i c o  y  d e l  c o m e r c i o .  ¿ E n  q u é  p a í s  c i - |





v i^ d o 'd y  i S l S t í & i l  i i f e r  S í l S t e  S e S ;  ¡
y v o
A l  p e n s a r  e n  l o  q u a  l o s  c l e r i c a l e s  h a c e n  sa- 
Maceando é Xoú.0 ü\ m u n d o ^  y  ! o  q u a  h a g o  y o  
c o n  l o s  e s c a s o s  r e c u r s o s  d e  q u e  d i s p o n g o ,  m e  
d i g o :  « ¿ Q u é  n o  i n í é n í a f i a ,  s i  d u r a n í é u n  a ñ o  
s i q u i e r a  d i s p u s i e s e  d e  l a  c e n t é s i m a  p a r t e  d e  l o  
q u e  e l l o s  r e ú n e n  e n  u n a  s e m a n a ? » .
P o r q u e  h a y  q u e  f i j a r s e  b i e n .
Ellos tfenén lo menos cien mil indivídnos de-1 
dicados á,-pedír;:C.¡DR8taníénieiite dinero ;á ¡osi 
8ü3?os; .ya' eii p'as.tqrssl.es, ya en sérmÓnes, ya| 
eh peri'Ó'dícQ?,;:- m/|^b!ic,oy ..'en: secreio; m  el| 
altar y.éa .el cóíife'sohíírio.. Ellos forman, juníss ' 
,de .seño.rss con .esíÓ 'obleí'ó exc’ualvn.. Eílps 
•Iabren sosdrípeionesenjasparroqums..Éiíos po- 
li'ien. cépflios en fas iglesias y en sus círculos 
iCads fraile, e-3 u«a, boca;:, abierta y úna rsiañül 
|tesidlda. Y p3recié,sdo,te' poco, aún, acosan ,en | 
pu dorafdllo & cuari'to/ sospéiéhnn qus pueden i
S M M O M A
¥ s M Ía / & '. 'í lé B a ' P®d.i»é. G2é;.L©i*.&’á^
^fiíS'^^fáSi'é®Bll®’ l3:©©|stii'é'©-S© Sb©I>@b* . f>@8;ibS4o |®a
ím S é i i i i i ó i é B i  A p o s t é S i c A
t, PJ::- . . . .
, Su Director espiritual, suí! hijos doña Rilar y dóji Jps.é, hijo pplfíico dqn Fér- 
nando Rodríguez Muñoz; diélalhérsnana, sóbrínosi priñioa y dérñói' Ófiríéntes,
, ;:í w;-■Suplican sp:. 8lrvan encoméndar,su almá á> 
•; : • - Dios y asistir al eníiarro y  sépeSió que tendrá
lugar hoy 17, á las cuatro de la tarde desde la 
dasd mortuoria San Juan nú 
■̂iv >{f) de San'Mtiüéh por cuyo favor les • vivirán 
' . . -;■■ ■ ■.eternamente agradecidos.
compreía y absoluta de obras dé carácíer | 
general? ■ - ' '..,1
La Dirección de Obras Públicas libraJ 
mensúalmente ceftifícáclónes; debías obras J „ 
realizadas y áprobadas. Pues bien; lá con- l I® 
s/gnadón pma obraS’ públicas: se^gató en I  ̂
Marzo del córríenís año y como las'Cortes I  ̂
son ds'galni.ente : ;ias .ílatisadk8 a votar: esta ' 
clase dé cdinísignacioites y están, cerradas, | \ 
no háy términos hábiles para contiriuar sa-1 í 
tisfá'cisndb ÍĜ  recursos que exigen dicha I
clasé dé obras.
El Sr. GasseL animado de un alto espí-W 
ritü y coítiprendíendo.lps Inrnensos é ir?e- j| 
parables perluicíos que podían irrogarse f] 
de íá parilízación de las obras, gestionó 
con e! Banco qjíe adrsiiíiera como valoresf 
siegbdablés-; las
I fOlfetC'S,-8ÚS ho|%s...
, Yo, en cambio,-tengo qué andsreehsrid» día' i  
ria.meníe cuentas p.ar«s e.?*cúlár si el quc.l
Epá’i$. ipt|s©é»láiii't0 -dé E s p a U s
l l i i ? 8 a a a m i » p " | F 8 b i r i Í ^ ' ^ ^  c i h m t :  l i s a  j í i i  j l t r á ! ; -
ARTE,. TSRFECeiONV BELLEZA. — Magníficas luces naturales. Luces artificiales
reunidos tantos ele- 
cpn luz artificial,
â
J viene,:en que vence el. idmeéí.-é,,
I ráh ün0S:pesétá8,p.ara acabáí:
|go comenzdtío; y; liegg.el trifes
: S íK S  ' ' Antea dé retratiirsai pregunten éa tódaapmtes donde se hacen ¡os trabajos más perfectos
eaSfeia líisgáS teiK|o msyor garaníia».
jíibrosá rnimd ds precio; es mi suprema recur^lí, ^  *
, , , so siempre que..hago-:̂ una. propaganda ?iuevá'.,r -V
,ó no cree.íi, loa. republicanos que de-1  Por esto estoy tan ducho ea, estas a.trsv!0.ss'i . , . j-. ,
ípé ¿ombat-ifse- al clerieaifemo?
,¿Nü? Pué-S no:p.arén 
d«c\í'.
¿Sí? Pues obren en eorise.cuenda.
I opéracloíi'sa da Bolsa-.
snléntaa en cuanto voy .l y  á pgsar-dseaío, coRipárese lít |.''ibOi ds 9«® sála palabra olvina fánzacia ; por bo-a
elerteíeseónia.mfe. ■ " ' ' . t e d a t e  Bossuetmódernte.:'
í. Aunque lo. ea neces.ario; basta, ver el ter¿RZ- empeño que'.poneh' ®n cotitrarresta^la por tódos-i 
Ilos.medios. Lss'précicupa más acabar conmigo' 
.aceptar la:, sstecripcién  ̂que con todo» los demás, arttfclérícaíes; no por-
Um y no más
Aplaudimos ¡adeíerailnaGión de nuestro que*
ISó'
e l  v a p o r  q u e  t r a e  e l  p a p e l  p a r a  e l  p e r i ó d l  
^  c o ;  y  r o g a m o s  á  n u e s t r o s  a b o n a d o s  n o s  s i -  
I g a n  d i s p e n s a n d o  e s t e  p e r c a n c e ,  o r i g i n a d o
i :
, , r ,  .  '■ r f i f í '  f  , C u 3X í d . o . h i e  n é ' g ú ó  á
■ * n , ' ? ' •■ ‘ A  p a r a  s u f r a g a r  l o s " g a s - 1q u e  m i  c a m p a ñ a  s e a  m e j o r  ó  p s o f ,  .s í í í o  p o r q u é
p o r  i a  U l r e c G i Q a  q e  ( J o r a s  p u D l i c a S i ,  r a c u l - ' | ^ Q g  <ja ¡, m u l t a s  q u e  s e  m e . h a n  f n i p u e s t O j  c r e í a j  p o n g o  s n . e i f a  T o d o  l o  q ü ' e  s o y ,  I d '  q u 8 " y é l g p .  y  
t a a d o  p o i ' . l o  m e n o s  l a s  t r e s  c u a r t a s  r > a r t é S : | , q u 8 á „ l o  . | i i m o  e e c e n d e r f a n ,  c o a  l a s ' ,  c o s t a s ,  á  f  l o  q u s  t e n g o ;  l a  v o l u n t a d  . s o b r e  . t o d o ,  Y  í a  ■ y b * -  
d e s u . í u i p Q r t e .  P u e s  b i e n ;  é l  B a n c o . , . r a c i U f a | a h f l s  ; p e s e t a s ,  a m é n  d e ' f e  p é r d i d a l  t e t a d ,  c u a n d o  e s  g r a n d e ,  y  f i r m - é ,  s u p l e  I s , f ' a l -
h o y  á  . i o s  ' o p í í ^ ^ s t i s í a s  s ó l o  e í  60 ó  é l  .60 p ó r l  d e l  d e p ó s i t o ;  c a í j í l d a d '  q t ó é  h a b r í a  : y o  p o d i d o  p á »  l  í a  d e  . o t r a s  c ú a l i d s d e c .  '
100 d é l i m p o r t a  d é í a f ?  c e r t i f i c a c i o ^ n e s  y . e 5b | . g s r d r t ' 8: r s n  a p u r ó ;  I  -
en eí caso de que estimé que tos cortraé^ E n t e r a d o , h o y  d e  q t í é  s s e e n d e r í a n  á  U n a s  t r e s  j
tisias son R e s u l t a ,  p u e s ,  P í ' ó í d m d m s n t e ,  y  . s f á n d ó . f  i i ,  ^ é s t a y  ; s e ,  ¡ y  ñ . q u é  p o c a  c o 3«
g r a n  p a r t e a - - p o r - n é d e f e i r í a ■ m a y ó r f a ' d s . 1 ' d M ® M - p ó n e ' r m a -  ¿ á  c o n d i c i o n e »  d e  i n s o l v e n c i a ; ^  ^ m u»am«  
r n n f i - ' - H e f f l ' * '  n h - n « / 4d « d '  t í í » ó h H á r '  ^  España Nttevü:, p a r a  h a b e r l e s . d i c h o  á  l o s  c l e t i c a l e s - . c u a n d o  I t e | f i á í s ! m o a m l g o v
S l l o n L s ' v  ^ e Y e d f á ^  p e r t e i c o s  r e p u b 1t e n 03| g a r m i  á  e r a b a r g a r m e ; .  * n o  . u n  l i b r o |  A h o r a  á  s e c u ^ s r l a  e n  l a  f o r m a  d e l i c a d a  p o r | p u e d a n f e r o g a í l e s :t i í i c a e í o n e s  ; y  s e  - T C  ‘ i  * ® ^ ' ^ ™ ^ : |  h s y a f 5: : h a b l a d o  ó  q u i e r a n  h a b l a r  d e l a s u n t o ,  q u e  f  H D í i d e  r e c í i i i a r  m i  e s b e p »  .  M a s  n ©  h a  q u e r i d o  I  é i a r c b u e s t a »  s  ^  . . . . . . . . . . . . .
d e  a b a r í d o n a r  j a ®  o b r a s .  . ; , ■ , ^ : , i d i g a j [ í  á . s u s  l e c t o r e s :  . .  . .|■h3c e r { o .  E l p l s c e r  d é  c í m s q u e a r t e ;  n o  m e  f i á  *  '
C o n s e c u e n c i a  d e  t o d o  ! p  e x p u e s t o  e s  q u é |  ^ u s  a c e p í s r é  c u a l q u i e r a  s u m a  q u e  s e  r a e  e n - |  b r í a  c o m p e n s a d o J J e i  d é s c b n í e í i t o  q u e  ¡ a  m a n  
p u e d a  é s t a b l e G e r s e ~ - é  i a d í c í o s  h a y  p a r b i  v i é ,  s i a t e r a  q u e  s a  m e  p e r m i t a  d e y b ! ^ ^ ^ ^  e n  | t i r a  m e  h u b i e r a  p r o d u c i d a .  
c r é é r l d > - - u n á  á c c í Ó n  m a n c o m u n a d a  e r i í r e ]  ó , / é r < 35¿  Folletoŝ Hojitaŝ  ó  Láminaŝ  ̂ m i t a d  | E a b ,  s í ;  e n  a d e l a n t e  n o  m e  e m b a r g a r á n  n a d a  
t o d o s  l o s  c o n t r a t i s t a s  d e  É s p a ñ a ,  p a r a  s o l i - í ^ ^  p r e c t o j c o í a p y n  i n d i q u é  a !  r e c h a z a r  l a  s ú s *  C o m o l o  q u e  t e n g a  n o  s e r á  y a  m o r a l m e n í e  m í o ,  |
c i í a f  d e  l o s  p ó d s f e s  p ú b l i c o s  q u s  s é  l e s  ¿  r M ’t e t r t  « i  á  c o n t r i b u i d o  á q u e ,  l ó  h a - |  E s p e r a m o s  q ü e  é l l ú n e s  p r ó x i m o  l l e g u el i t p ñ  m e d i o s  n é r u b i á r i o s  /p I  c u m n í l -  ■ 9'^ ®  “^ °  ^  q u i j o t i s m o ,  r l d í c u  o  , n !  á  g «  y  l o  a d m  f  hl i t e n  m . . a i p s  p e c u n i a r i o s  p a r a  e i  c u ^  ^
m i e n t o  d e  s u s  c o m p r o m i s o s ,  J í r o c e d i é n d o l p j j j - q i i ^ g  ^
e n  o t r ó  c a s o  á  . l o s  s u s p e n s i ó n ,  d e  l a s  o b r ^ .  I  g 0̂  g g Q g y g  p g j - g  p a g h r  f e s  m u i t é s  y  s e g u i r  l a  | wítiSSttófl SBCtlflU/Ojí %0>
D e  ¡ e m e n í a r  s e r í a  q u é  é s t o  s e  U é v a r a  á  c á "  i  p r o p a g a n d a .  L a  c u e s t i ó  n  e s t á  e n  s a l i r  d e l  p a s o  I  D a n d o  p o r -  s u p u e s t o  q u e  l o s  r e p u b l i c a n o s  r e   ̂
b o , , y  p o r  d e c ó r o ,  p o r  v e r g ü e n z a  y  p o r  p a -  a h o r a  y  p o d e r  s e g u i r  l u c h a n d o  J u e g o .  L o  d e - |  c o n o c e r á n  í a  u r g e n c i a  d e  e n s a n c h a r  í a  p r o p a - ( p Q í ‘ * i * ® * '2: a  m a y o r ,  
t r i o d s i ñ r t ó ,  d e b e  á  t o d o  t r a n c e  i m p é d i r l o  é l  m í a  m e  i m p o r t a  p o c o .  A s p i r o  a i  h o f i o r  d a  m o - |  g a n d a ,  í e s  d i g o  a h o r . a :  p
G o b i e r n o  d e  j a  n a c i ó n .  r i r  e n  c p u d í c j o n e g  d e  q u e  t e n g a n  q u e  p a g a r m e  | S í  c r e e n  q u e  h e y  o t r o  i n d i v i d u o ,  ó  e n t i d a d ,
¡ A  q u á d o i o f O s a s  c o n s i d e r a c i o n e s  s e  p r e s -  l o ®  í ^ ^ r r e l l g l o a s H o s  e l  e n t e r o .  . "  j  c a p a z  d e  h a c e r l a  m e j o r  q u e  - y o , ,  p o n g a n  e n ' s u »
t a  e i  a c u e r d ó  d f ^ l  B a n c o  d é  E s o a ñ a  d e  n o  * ^  s o ñ a d o  y á  l o  m á s  d i f i d b  c h a r l e m o s  c o n  | m a n o s  l o s  r e c u r s o s  q u e  r a u i i a n ,  y  a y ú d e m e ;  p e -  ]  
n H r i l f i r  rkmn v í í i « r í » «  n t ó n r í í í b i f ' ^ ' n ó r  í f l «  f  ^ ^ í ó .  • I  f o  d e  V e r a s ,  y  c o i í  c o n s t a s i c l u  s o b r e  t o d o ;  y
3 í4 p a r t e s  d e  l a s  c e r í i f i G a c i O j i e s  C A p r é y a -1   ̂ f  v  . | | o g  g r u p o s  d e  j ó v e n e s  q u e  s e  f o r m a r o n  e n  v a - .i
a n s í  .  . ,  .  : - i  H a c a  t i e m p o  v e n í a  y o  h a l a g a n d o  u n a s  v e c e s  [ f i a s  p b b i g c i o n é s  ( m u y  p e c a s )  p a r a  r e p a r t i r  l a S ' l
L a  g a r a n t í a  d e  l a  n a c i ó n  n o  c o n s Í ! Í u | í '0 , ,|  y  r e c h a s a f í d o  o t r a s ,  ! a  I d e a  úñ átQlt é m\n cq-Ihofitas Piadosas, '  '  ’ f
s i n  d u d a  a l g u n a ,  [  s e g u r i d a d  b á s t a n í é  p ^ r a |  í T e n g t e a r i o B : ;  . ; ; i  , H a y  q u . e  h é c é r l o  d é  e s e  m o d o ,  s i  q ' a é r a - h i ,03 '
l a  p r i m e r a  e n t i d a d  b a n e a r i a  d e  E s p a ñ a ,  y |  « A y ú d e n m e  a e t e d e a  f  e h s s n c h a r  y  e x t e h d a r í q u e  d é  i o s  f r u l o í  . a p e t e c i d o s ;  y  d e  r l ;  r é a i a p i é »
■ ■ n e e s s i í a  I Ó H Í f t e r l a ' ' ' ' y  f ó b u s t e c e r l a  c o d  f e j f e  p r ó p e g a ^ s d a  . . . » n t ! c l é r i c « l <  p o r q u e  n o  p u e d o ]  m o n o g  á . ' m o r i r  a f l x a d ó s  b a j o  e l  p e s o - d a ' t e  c a » ' i  
p e r s o n a l  a u e ^ e s t i m e  s o l v e n t é  d e í  c o r i t r a t i s -1 s ó s t e s e r i a  ya solo. El Motín v i v e :  b f e i j ;  c o m o  [  l u m r i i a s  y  f e i  i n f a m i a s  q u e  l o s  G l e r i c e l é s  j s u z a n - l  
^  n a r a  í » f A r í i f 4í - i » t  n n f i í - f r t A ’ \f c M f l ' n i l b  a i l ' ú u n c á ;  t i i * á  22.000 é j e . m p f e r a ? .  L o  . q a s . . m 3, 80- - c o n t r a  i i o s o t r o s  e t i  e s o s  í m p r e . s o s  q u e  h a c e n  p a r a  e t e L i u a r  - é . .  a n t i c i p o ,  Y  - - á J a J l l e g a ? ; h a s t a  t e  r i n c o n e s  m á s  s p a r t a d p ;  i a p r a -1
v ü n |  p r o p a g a n d a ;  p e r o . , , c o m o  l o s -  c ó r r e . l l g f c j t a r i ó s  n «  \ e o s  q u e  i n í g ú t é  y o  r m u f e r  c o á l t e  Hofiias j  i o s  ■; 
j, r e s p o n d a n : e n n e c s s i í ó ,  v o y  d\- \ Folletos. ' [
H f e t a s | j n g c Q { j a a j q  ' p a p e l  y  ; a i i i ó . H t p n a n d . o  d é f i c i t s . |  Y  A i  é n t r a b d o  e a  . ' t a n ,  p o c o s  a l t i o s  . c o n s e g u L '
P o r q u é  e s  y a - h ó r á  d e :  h a h l a r ^ c f e r ó . '  L a  : v e r -  /  q i f e  l a  P r e n s a  c l e r i c a l  y  .S o s  B o l e t i n e s  ’e d e s i á s - .  
r d a d e r a  s i t u a c l ó j i  e s  e s t a ,  s i n  r e d a o s :  : ■ mr. | t i c o a  n o  . ' s e  o c u p a r a n  c a s i  d e  o t r a  c o a a  q ü e - :  d é , '
U n  d í a  p u b l i c o : f o ! ! e . t o a ,  d a  i o s  q u ü  c o m i e n z o , c o m b a t i r l a s ;  y  q i í a  c u r a s ,  f r g l i &3 y  h a s t a  é b ! s -  .
I v e n d l e n d o  ■’' / e i t i t G  r a l !  y .. a c a b o , c o l o - c a n d o  m i l  j p o s ,  n o  e l i g i e r a n  o t r o s  t e n i a s  p a r a  . s u s  s . s r . m Q ’ '
; . T O C h o c f e a t o 3.  ; >• ■■ | f í e s ;  y  q u a  l a s  d « i m . a ü  ' c a t ó ' l f c R S . s a .  ' ó l v i d a r a n
O i f o i  d í a  i n v e n t o  Hijiias piadosas, q u e  ' h a s t a  d e  s u s  d e v o c i o n e s  p a r a  d 3. á í c s r s ^  ú  , v | g l “
[ d e s d ó  d e n - m i l  d e s e t e d e n  á  v e l n t i t í i n t a i f i n i í .  , . | t e r  j u e c e s  y : s u t c ' r i d s á e s .  e n  d e m a n d a  á e , : ' q u e  
T i r o - e - n  c a r . f u í i n a - I s s  L ú m i n a a -  d e  í a  í n q u i s i -  i p r o h i b i e r a n ’ í a  d r c ú l a d o a  d e  l’üi Hofiias y ;  m e -  
I d Ó n ,  c r e y e n d o  q u e ' m e  f e s  p e d l r í a r s  p a r a  - c o l o - ’ p r o c e s a r e n  d e  p a s o ,  ¿ q u é  J i o  h a b r í a , ' o c u r r i d o -
■mm JLA:
i o s  c o n t r i b u y e n t e s  á  q u i é n e s  é  l  
A r r i e n d p  d e l  2.®  g r u p o  d é  a r b i t r i o s  ' r á U m d p a j e s ,  
h a  l ó s í r u i c l o  e x p e d i e n t e  d e  ’ d é f i ’ á ó d a c i ó i i ,  p o r  n o
Relación de
Q'iéda clavada en la peña más alta de la is' 
ía rbcosa-i 'en ;q«e Víiluiaíarianíaiite .estoy T3'
■ c l u í d o -
;•■ V'y^Téposshá'oirsnqttllaraeníe i.mi^émbrq, . .. ,
feii ja sésaridád de que todos loü bárcoa-qü-a rm-fhaberse provisto de la cédula persona! que les co- 
Lvéétíéúcbsf latente limpia Ddr ¡os. rale» - dej|rr®8fORda, y que .p^ ignorarse sus -actualés^do  ̂
T, .'«muiifñn rnn «ti Imfeiúos, no hasi podido ser,citados, lo que se hace
Mcíerlcfiltsmo, y ía veaii. ®“ «;püb!ico por medio del preHeníé,.ai objeto de que
deber, | en él plazo de ocho días á contar desde el siguien̂ :
J O S E  í n A K E N S .  p e  a l  d e  í o  D u b l i c a c l ó n  d e  e í t t e  e d i c t o ,  c o m p á r e É -  
■ I  c a n  é i i  e l  . N e g o c i a d o  r o s p é c t i v o  d e  e s t a  S x c n i o *  
I  A y  u n t a m i é n t o  á  f i n .  d e  e x p o n e r  l a s  r a z o n e s  q u é  e s  i  
U l t i m e n  p e r t í n é n t e é  á  s u s  d é r f e c h ó s  e n  e v i t a c i ó n  d a  
| l o 8 p e r j u i c i o s  q u é e n  e l  c a s o  d e  n o  c o m p a r e c e r ’
t a ,  .
B a n c o  n o  a c e p t a  " e s t o s  v a l o r e s  s i n o  
c l é r t e  r é ' s f s i b c i ó n e s ' , y  s a l y s ñ a c l á S i  . e X '
( l o  e s  d e c i r  q u e  t e n d r á  s u s  r a z o n e s  y  
n o p í i e d é n  s é f  o t r a s ,  q u e  l a s  d i f i c u l t a  
e n t o r p e c i m i e n t o s  q u e  d i c h a  e n t i d a d  b l  
r í a ,  p r e v e a  ; ; a r a  r e a l i z a r  e !  c o b r o  d e  l a  
t i f i c a c i o n e s .  S e  i m p o n e ,  p u e s ,  l a  n e c e s i d a d  
d e  q u e  s e  l e g i s l o  í a  c o n d u c e i ' í e  p a r a  q u e  
c u a n d o  p o r  r a z o n e s  d e  g o b i o í n o  f u n d a d a s  
e n  u i i l i d a d  g e n e r a l ,  ! o s  e x p r e s a d o s  v a l o r e s  
s e a n  n e g o c i a d o s  p o r  e l  B a n c o ,  é s t e  t e n g a
' &mp9̂ és&> d e  iiO> eof^-yi'd'dMe .
Imyii .invita mi pmbMem d  ^ue  
'pf^esénei® e l gan a d o  g n e  eñtm- : 
eoopm^sto et% los eo rta les  
d é  la  y d e s d é % m é  9  de Im  ,
ntmnmHa d  la  tmm úe Iá tdvde*  ̂
ItíMler: M'ís, lier.mosa p re^ eu tá ’* 
éiény .fiuemm Idm ináyhravM rá  
:-pip&deVf e& B’Bgnvo qvie' eí pii-  
, . :  ÍM eo  .qtz&éará, satiéfecl^o d e  
está
@11® &ÍI ¡ . Don Antonio Fuentes,Escaño, Pasillo dé Santa
Ayer coüímiw fe campuna 32-.iíci.a en fe. Doña MaríaRioobó Ditarte, MuñozDegrain 12. 
fonna SfiüsiciiíiÜd, Doña jKHrsUrbaao.Garfera, Montéño4al 8.
A k 3 'Gos ¿L* fe táj'd.’' 88 tmsíadfíiroa a'atrio] Don Rafael Garda Martínez, Muñoz Degraín 
oe fe kíiesia d.'i Pabio ios señn;.-̂ :': Rivorss’ 11. ^ ^ . - „ , ' '
Valentin Rorf' ffe v Go-nez Dfez. í Don Fernando Giménez Fracíe, Alcazábilla 49.
Fq‘-íV’ra-In5ípi-5vn-̂  risorñ''r'r-s¡ Vi-rra»Doña Amparo Galán Benítez, Vistotia 108,
a  ;̂  ; ! :  Don Frandsco Vülar Rodrigo, Carmen 60: 
o, c. i .... .u . j Asunción Cordón Giménez, Santa María6»'í6t  * -•
Don Rafael Palomo Barranco, Carmen; 77, prl- 
raero. .• ■.'•■
‘ Don. José M.*Llera Zabaté, Doctor'DávIIa 41* 
Don Juan Molina Chapano, Marqués Páhiéga 
76; ,'■
Dofi Luis Manzanares Díaz, Huerta del Obispó
:ll. ■■, ■-■■• ^
Don Luis López del Valle, Estébanes Cálde* 
rórtl.
Doña Obdulia Vuger Spenglé, San Francisco 1. 
Don Luis Vil‘arrazo González, Gerónimo Cuer­
vo 6.
Doña María Rufz García, Correo Viejo 7:
Don Pedro Pérez Jierra, Pasaje de Campos 
15.
; Don José Rocha Díaz-Victoria 52.
Doña Luisa de la Vega y de la Torré, Alarcón 
íLuján 3.
I Doña Antonio Llórente Lara, Alraanza 7.
I ' Doña Angustia Cañavera!, Aiameda de Carlos 
iHaesG.
i Doña Cloti’de Solano Riítwagen, Molina Larios 
112 y 14. ■ :
i: Doña Rafaela Fernández de la Herran, Avenida 
f Eí Croke Larioa 27 y 31.
I Don Plácido Sot Marrinez, Ssgaatd 4. ]
? Ooa Pedí ó González Marín, Paseo de Reding 
1 15. •
I Don Francisco Gómez Carbonero, Calderón de 
tja Barcal, « ' ,
S Doña Carmen Ortega Guerrero, Strachan 22.
•í Don RafeelTéüez Requena,.Cisneros 49.
I Don Francisco Navarrete Díaz, Pasage de D. 
i Vaíentin Martínez 1. .
?: Doña Ana Navarro Segalerva, San Juan de Le* 
;trán6.
l a  s e g u r i d a d  d e i  c o b r o  c ¡ i  f e c h e s  d e í e i í m i n a -  ? c a r i a s  e n  C a s i n o s  y  C o i t s U é < ? ,  y  I s a  t a n g o  c a s !  s i  l e g r o  d i f u n d i r l s s  r a a s ?  
d a s ^  ’ | f e t a c t t i 8.  ,  '  / .  i M u ? ,  I s y ! ,  i o d o  e q u e J o  88 r a ü t e ? ' ' .  h a -
E 1 a s u í í t o  G S  d e  í r a í i s c c n d e n í a !  i m p o  . t a n -1 Y  á  c e ^ c  t ? i i o r  t o d o .  b e ?  í o d a v í g  r e p - u b h ' ^ n n o u  q u e  n o  c o m p r e n d e n  í a
c i a ,  a f e c t a  á  í u ü c h o s  i n t e r e s e s  y  d é s i i  r C ’J Q -1 ’ Y  p o r  n o  p o ó n r ,  c o n i t e a r  s o p o r t a n d o  e a í o a ' f o r r a i d a b f e  r j t s r z o  d e  j o q u e n a  f r a s e  úe V f c . í o r  
l u c i ó » !  d e c e n d e  q u e  e n  l á  c r u d a  n 3í a c i ó n H Í ' 5’ ' ^  ’ i h a c e  r a e s e a e n  l a  p a b í k a c l ó a  úq ^Hugo: <iSsto mataré aquello:* « L n  h ó f - r e n t a  
i n v e r n a l , *  e x i s t a  ó  n o  p a n  l o s  h o g a r e s  I  ^  . í í n ? ^ a r á  a  í a  I g , r s : f . » .
d e  i n f i n i t o s  p e b r e s .  *  ,  f
I  Y  S 3 e x p U c a  s í ú  
]  . . '  .1 h a  a b u 3a á q , 4e , : ¿ u  - g e s i e :
xn 43,
V8curí£rf~re'3 y prc 
'CUíiar á:,todos tos, qua.se pra.se:,
Gbjaío.  ̂  ̂ , ' V Doña María Moreno TiOíroüi , AlcQzabilla 1 .
Dutíisife íQi-ío 8.̂  :iíJ esTjvfercn haciéndese iDfm^tei}eSGonzáíez,Dpig¿dq,;juan;.J.,,ReIp- 
yacungeiopea t'.í’ r.úínsro b'̂ îtííiiío e"i;osdto. ;siUaz^r, ■' ' '
rviJCg:»3ggtahA«’au«rs'5W3'*vwww-<T«fnw»EyvTr> ■»>■«*»
V I N A S  ;
,$5 vfade irm,c‘3ora'rio pbnta «’.Mombo».~Fe-
Sí. iodo eso f-engsbs ■ decir á nús* correligio-f En cambio, t e  clerírste, qus sfempra 
r.sritig, mí'? no me atrevía. ,* laaUfjeron y fe condeacrorj, co^yencMoa a! fin
- <4ía fisárt::c?t'ahífí4 í4i2 Hfi nriíííB'i'. íá fí:
La brigaü!? inuR'C.pai traDujó íñí'.ibióíí', ha
élefiáé-i^^aoa? f̂ 2'á!nteefeRe;í'C•:n C’if¿reftí6'3 »i* 
éos'déa'fevhssbssn ncurriue-.- casos de viruela.
vacnacion; cabía cuánto se fc cuín gr nde ea sa onder, utiliza»? contra '■En Í&8 c?:-''.a dj ;.:,‘a.rri} y^n fo h'-pocción 
saierosidad con divsrsoa pre* i^aoírcs de ía rasnera villana qae vernos, co-' provijicfal do SaniCjcl se píríCí»caro3i básfentua
Úerko Ruiz.—f  uengiroía.
textos, y no queiía impo.nerieé tmevoa.sscrífl-ílqcandoá Gut^mbarg sobre Crlt.toy confiando yaCuíiscloiies.
cios, "' „ l'iiléa en fe eficacia de «na cuartilla de papel !m- ; ,«.»w*«r«««ríKí»aiís>4Éŵ
')QjR Jof^RamoaMorenp, Dos j
. Joña Dolores -'fluñoz Ranea, Nbsqvera'lS:' ' ! '
, Don Enrique Ramírez Gómaz, Pozos Dutcés î 
Doa Francisco iríoní^ez Galacho, Torriios
■100. ......  , •' . ■. ■ _
 ̂ D.on Andfé? Qqqzáíéz Lpreiite, Saltóái ^
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Tienda de la  M arin a  (̂ncgraal de La Falia Real)
S U C E S : O R E S  D E  L i N O :  D E L  C A í V i P O
Si®)pre ha sido y sigue siendo la casa que mejor surtido pre- 
sentáen artículos óe Pascuas, propios para reg a los .-E sp ecia li-  
dad  án jam ones fin os  de York erados y cocidpp, Salchichones 
de tq< as clases—Lenguas trufadas y á la escariata.*—Patea de 
foiegias de Extramburgo, en tarrinas y latas.—Jamones Pando,
L a  S S a r i s a ,  P u e r t a ,  d e l  M a r ,  9 .  ^  L a  P a l m a  H e a l ,  L a r i o s ,  7 .
CALENDARIO Y  CULTOS
D I C I E M B R E
Lina nueva el 20 & las 5'40 tnaflana 
So sale 7*12, pónese 5 3
17
¿>emana 51.—DOMINGO 
Santoi a e  hoy, -San Lázaro.
Santos ds ma ana.—La espectación 
nuestra señora.
Jubileo para
CUARENTA HORAP  ̂ — Iglesia de San
a. T..fiara mañana,—\Aavci.
Vaptre Correts TrapitUsHcgp
d o  F i n i i l o s  Iz q u io p d o  y
SenfltioalBiasil-Ma,i;iiollila$ti:ciili
de
Bmliáu». dm M álaga, ^
CADIZ el dia 4 de Enero. BARCELONA eí día 25 de Enero.
S e r v i c i o  á  l a s  A n t i l i a s  y  E s t a d o s  U n i d o s ,  “ S í ñ “ a í '
Vapor Miguel M. PlnllIcB saldrá el día 17 de Diciembre, para Puerto Rico, Habana, Matanrac,
á t a d t n i a  p rtp a ra to r  a  p a ra  t a r r e r a i  O t l k s  y  P i t a r n
\ Santíaeo de Cuba, y Manzanillo.
Vapor Conde Wiíredo, saldrá el dia 31 de Diciembre, para Puerto Rico, SÁhíiago de Cuba,
Habana, y CienfuegoB. ,
I AGmiítsn además carga ypMajeroa para Canaria» y Nevp-Orlean»;-jr cargá con cdaocimientb di-
y Ñipe, COK trasbordo en la; Ha^na y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba, 
ssi* •PSIffiílllíf’ffl' j “ ff**®** ®®î vido8 magníficos vpqresAq gran marcha con Espaciosas cámara» da !.“y2.®i i i i  i  HFIIES Bii
^  ^  ^  Consignatario: Viuda de P.Lap®zGrtl£.—Muelle 93,
? NOTA. Esto» vapores salen de puertos españoles ,y se hallan libres de cuareníe a por Is pro« 
ceaencia.
DIRIGIDA POR
D O N  C m s T á B A L  B A R R I O H U E V O '
Comandante i«3 Artillera é Ingeniero industria]
Clases independientes para las seccione» que siguen:
Sección de Ingenieros Civiles y Arqiitsctos.—Sección de Auxiliares Facultativos de Ingeniero» 
(Ayu dantes y Sobrestantes).—Sección ae Carreras MiUtare® y ds la Armada.—Sección de la Escue* 
la Especial Libre (Internacional) de ing( mieros Mecánico-Electricistas (esta carrera se hace en tre» 
años sin salir de Málaga.-Libros de íeito» gratis para los "matriculados.
Clases de Dibujo de Figura.—Ornar ental.—Lineal.—Levado y Topográfico necesarios para la» 
distintas carreras.—Clases de Idiomas, Fiancés é Inglés.
Todas las secciones funcionan con independencia una» de otras y á cargo de Personal Fecullatí- 
vo con títulos orofeaíonales que garantiiaft el éxito que viene alcanzando esta Academia.—Pídanse 
folletos y regiaraento8.~Inforraes y maísicula ¡ en Secreraría da doce á dos.
Be a d m ite n  in term os  .  Plafsa d e  S an  F ran eiaco  nüm> t S
o a
áe corciu; cápsulas pars botellas de todo» col&> 
lora» f  tamaños, plaachas d« corcho» pare lee 
iiis» y sales de baños ds
]Sii'
«tALLi m  MARTINEZ DE AGUILAR fi*  I 
(a ttfes Msupqimés) Teléfono n.” 3 !!
i El Laboratorio Laza recibe diariamc 
procedentes del Instituto de Laussnne
nt« doscientos tubos dé vacuna, de completa garantía 
'JNA peseta tubo. ------Molina Larlo, 4 y 0.
£a Clinattliglca
Don Antonio Martínez Ortega, Avenida de 
Croke Larios 95.
Doña María Pérez Encina, Barroso 3 
Doña Antonia Porras Melero, Coracha 10.
Don José Ruiz Vázquez, Alcazabllla 13.
Doña Julia Badnet, Sebastián Souvirón 1.
Don Alfredo Fernández López, San Lorenzo 10. 
Don Miguel A'onso Fortella, Madre de Dios 29. 
Don Miguel Castillo Rebollo, Almería 4 (Palo). 
Don Leonardo López Castro, Martínez 2.
Don Rafael López Galán, Qravina 12.
Don Blás Muñoz Sánchez, Alcazabllla 6.Doña Dolores Mesa Sedeñ ̂  San Telmo 10 y
12
Doña Inés Dueña Martínez, Cabello 17.
Don Juan López Sánchez, Lascano 2.
Don Eduardo Gómez Triguero, Trinidad Grund 
25.
Doña Maria Rojas Jiménez, Grama 18.
Doña Aurora Torcelló V.“ de Pérez, Salvador 
Solier 52 y 54, „ .
Don Rafael Clemente de la Rosa, Lorenzo Cen­
dra 8.
Don Manuel Moreno Palomeque, Torrijos 20. 
Don Juan Millón Millán, Don Bosco 39.
Don Rafael Muñoz Rublo, Calderón de la Bar­
ca 4.
Doña Adela Martín.Campos. Horno 4.
Don Anselmo Bustenduy Millán, Pasage de La-
*̂ *Don Francisco Romero Sánchez, Molina La*
Don Antonio Villatoro Baera, San Bartolomé 7. 
Don José Zapata Ranero, Atarazanas 21 (Casa 
de los señores Peñas).
Don Bjjldomero Acarno Sánchez, Huerto del 
Conde 19.
Doña Natalia Romero Perez, Dos Aceras 43, 
Don Santiago Alfonso Lopeña, Santa Margarl* 
ta 2.Málaga 13 Diciembre 1911.—El alcalde, Jíioar^ 
do Alberi,
INFORMACION MILITAR
Pítim a y Espada
Se ha concedido licencia por enfermo para 
esta capital, al oficial segundo de Intendencia 
don Pedro Salnz; y para asuntos propios m sar­
gento del regimiento de Ceuta, Manuel Calvo
Lagostina. , . . , , .
=Termlnada la comisión del servicio desem­
peñada en esta plaza, marchó ayer á Sevilla el 
teniente auditor de 2. ,̂ don Jesús Salz y López
de Tejada. . . , j  u—En el Hospital militar de eita plaza debe 
presentarse, para un asunto que le Interesm, el 
recluta de la brigada de tropas de sanidad mi* 
litar, Evaristo López Martin.
—Por la capitanía general de Melllla se ha 
ordenado la apertura de juicio contradictorio á 
favor del 2.° teniente del regimiento de infan­
tería de Ceriñolanúm. 42, don Vicente Rlvas 
iLópez, por los méritos que contrajo el día 2P 
de Octubre último, auxiliando á extinguir el In 
cendlo que se produjo en un pajar de Ja  adm! 
nistraclón militar de la plaza de Alhucemas.
—Para que los señores generales de cuartel 
y reserva, el personal de jefes y oficiales de» 
pehdtepte del Gobierno militar, los que se en­
cuentran en situación de excedentes, de reem­
plazo, supernumerarios, retirados por Guerra 
y dismás que tengan derecho á uso de pasa-: 
p«^le puedan adquirir el,carnet militar, deben 
pasar á la Secretarla de dicho Gobierno, antes 
del dia 19 próximo, una nota acompañada de 
175 pesetas, que es el Importe del expresado 
carnet.
Bajo la presidencia del señor don José Car­
los Bruna y con asistencia de los señores Ra­
mos Power, Prlnl, Gambero, Alcausa, Benitez, 
Pona, de Tena, Chene!, Arana, Ramos, A del 
Olmo, Mesa, Estelíer, Guirva!, García Herre­
ra, Rivas, Rivera, González Aneya, Domín­
guez, Sanl y el secretario señor Cortés, cete- 
lebró sesión ordinaria la Junta general de di­
cha Sociedad.
Después de aprobadas las actas de las asam­
bleas celebradas en 15 de Diciembre de 1910 y 
en 3 de Agosto del corriente año, leyóse tam­
bién un estado de ingresos y pagos realizados 
desde l.°  de Diciembre de 1910 hasta el 30 de 
Noviembre último, que arroja una existencia 
en caja, de pesetas 1.050 96, siendo igualmenie 
aprobadas. «
A continuación, por el secretario, se leyó la 
memoria comprensiva de los trabajos realiza­
dos por la Junta durante el año actual, siendo 
también aprobada.
Después el señor Bruna dijo que procedíala 
suspensión del acto para que los señores socios 
se pusieran de acuerdo respecto de la elección 
de nueva junta para el próximo año de 1912, 
manifestando que antes queria haces presente 
su satisfacción y su agradecimiento hada los 
señores concurrentes, dando la bienvenida ade­
más á los nuevos elementos quo recientemente 
habían entrado é formar parte de la sociedad y 
que se encontraban presentes, esperando que 
todos ellos vendrían á contribuir á (os fines de 
la Climatológica,
También hizo presente la gratitud de la So­
ciedad hada las entidades y Corporaciones, 
asi como ó la prensa local, por el apoyo que 
han prestado ó la Junta.
El señor Rlvas Beltrán pidió la palabra para 
proponer, creyendo interpretar el sentir de la 
asamblea y como prueba de agradecimiento 
hacia la Junta actual por su labor realizada y 
por Ib que espera que realice, que se apruebe, 
sin necesidad de suspender el acto, la siguien­
te candidatura:
Presidente; Don José C. Bruna.
Vice-Presldentes; Don Juan Gutiérrez Bue­
no y don Francisco Prlni.
Tesorero: Don José Ramos Power.
Contador: Don Agustín Gómez Mercado.
Secretario, Don Francisco Cortés de Orce.
Vlce-Secretarlo; Don Adolfo Alcausa Lo- 
bllío.
Vocales: Don Alejandro Ávila Conti, don 
Alejandro'Andersen, don Francisco López Ló­
pez, don Eduardo León y Ssrralvo, don Eva­
risto Minguet, don José Rodríguez Splteri. don 
Julio Goux, don Abelardo Gulrval, don Zoilo 
Zenón Zalabardo, don Cristóbal Gambero, don 
Joaquín Rosillo, don Felipe Estelíer, don José 
Sánchez Rlpoll, don Ricardo Albert Pomata. 
don José Nagel Dlsdler, don Pedro Gómez 
Chaix, don José M.® Garda y don Cristián 
Schoitz Aponte.
El señor Presidente díó las gradas y mani­
festé su deseo de no continuar en el mismo 
puesto, pero la asamblea insistió en lo expues­
to yá por el señor Rivas, y por aclamación 
quedó aprobada la candidatura referida ante­
riormente.
Y no habiendo otros asuntos de qué tratar 
se levantó la sesión, siendo las nueve y cuarto.
Audiencia
PorO’15
La fabulosa cantidad de quince céntimos, ó tres 
perras chicas, se ventilaba en el juicio celebrado 
ayer en la sala segunda. , j  j
Para tal pequeflez, se habrán gastado sin duda 
numerosos pliegos de papel de oficio, importando 
una respetable suma las dieta» á jurados y testi- 
SOS»Dolores Vázquez Alvarez, vecina de Colmenar, 
escribió ó le escribieron una carta, colocando en 
el sobre un sello, que según se averiguó después 
ya había servid j.  ,  ̂ ^
A Dolores se le Instruyó causa por el delito de 
sello falso, y en el día de ayer ocupó el ban­
quillo de ia citada sala segunda.
Terminadas ias pruebas, el representante de la 
ley, en vista de que no quedaba plenamente de­
mostrada la culpabilidad de la supuesta defrauda­
dora de lós intereses del Estado, retiró la.acusa- 
clón que en principio sostuviera.
Señalamientos para hoy 
Sección 1
Alameda.—Abandono de destino.—Procesado, 
Roberto Dorado Olea.-Letrado, señor Blanco 
Solero.—Procurador, señor Segalerva.
Velez-Máiaga.— Disparo.— Procesado, Fran­
cisco Vlgo.—Letrado, señor Blanco Solero,—Pro­
curador, señor Rodríguez Casquero. , ¡
ScCGíóli '
Colmenar.— Hómicidio.-Pfócesadosi José y 
Miguel Barba Fernandez.—Letrados, señores 
Rosado y Cázorlá,—Procuradores, señ ores Mar­
qués y Segalerva.
C a j i f a s  d e  k  V i  p e r l a s  W  
d e  v e n i a  e n  t o d a s  t a s  T a r m a c l a s  
:  U n k O  I m p o r í a t J o r :  
CWRiQüE
igaas da laijaréD
H ip a^ p u P O '’
Enfauarte wá» sana de Málaga, camino de m 
bésviaclóítPediregaléjb. enfreiite de 5 minutos 
eeiüauUa una casa con 4 habitaciones en prepio 
nrregladó. ÁllHpfpnttisrán.
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma 
nantfale» en su depósito Molina LarioH, bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos botella de un litro.
Propiedades especiales del Algua de la Sâ ud
Depósito: Molina Latió 11, bajo.
Es ia 'mejor ngun de mess> por sq limpidez y 
sabor aj^adable.
Es ütihpredable para ios convalecientes, poj 
ser estimulante.
E# uh^perservatívo eficaz para enfermedades 
infecciosas, menclada con vino, es un póderoso 
tónico reconstituyente.
Cura las enfermedades del estómago, produci­
das por abuso del tabaco; es el mejor auxiliar pa 
ra las digestiones difíciles; disuelve las arenilla» 
y piedrajr Qtíg producen el maí,de orina. ,
Uséndoia ocho dî s á gasto, dps&pare?.é la icte' 
riela. No tiene rival contra la néurnstenfá.
40 céntimos botella de un litro siii casco
SISfMssd atlterslip
S u s titu to  dé  M álaga  
Día 16 á la» diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 770 97,
Temperatura mínima, 9‘4. 
ídem máxima del día anterior, 19'0, 
Dirección del viento, N. N. O.
E^do del cielo, despejado, 
del mar, llana.
ro, y los tenientes, don José Víílón, don Jallo 
Suórez, don Pedro Foná, don Arturo Herrerb,
Noticias
L ís ie a  d e  w e p e i« e s  ce¡3"r>«ee
Salidas fljnüi de! puerto de Málaga’
El vapor correo francés]
«aidri de este puerto el 19'de Diciembre admi­
tiendo pawgercs y carga para Tánger, Melilía, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los «íuertos del Mediterráneo, Indo-China, 
InpóK, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francésl 
ItaBSe
•aldrá de este puerto el 30 de Diciembre, admi­
tiendo pasteros de primera y segunda dase y 
carga para Río de Jauelro, Montevideo y Bueno» 
Aire» y con conocimiento directo para Parana­
gua, Florlonapolís, Río Grande del Sul, Pelotas 
y Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro,
gara la Asunción y Villa-Concepción con traa» ordo en Montevideo, y para Rosario, loa puerto» 
de la.r!faera y lo* de la Costa Argentina Sur y 
Punta Arena» (CMIe) con t|-aabordoen Bueno» 
Airea.
A jp re m
Por el jefe de la sección provincial da 
tos se ha dictado providencia de segundo 
do de apremio contra algunos deudores a 
sito de Casares,
JE7I a r r i e n d o  d e  l a  P l a z  
Por la Diputación provincia! se ha pubii 
un edicto anunciando el acuerdo de dicha 
poración de arrendar la Plaza de toros de 
capItaL durante los años de 1912 á 1913, 
bos inclusives.
En la secretaría de la corporación queda 
expuesto al público el pliego de condición 
por que se ha de regir esta subasta. I 
C i t a c i o n e »  J n d i e i a l e é  
El juez instructor del distrito de la Merct 
clta á ¡as parientes de las alienadas Ana Mor 
no López, Francisca Marín López y Ma 
Cueto López.
E! del batallón de cazadores de Tarifa dt 
á los reclutas faltos de concentración, Fra 
cisco Pérez Navas, Antonio Romero (¿astill 
Antonio Sanjuán Medina y Antonio Ramí 
López,
C a p t u r a d o
Por !a guardia civil del puesto de
don Manuel Flores y don José Montero.
S testin ado
Ha sido destinado h Alicante el capitán de 
carabineros don Eduardo de Lera Darnell que 
prestaba servicios en esta capital. ’
P ilia d o
En esta Comandancia de carabineros há si­
do filiado como carabinero de Infantería éíto l­
dado del Regimiento de Artillería de Melllla 
Andrés CamlRO, *
P r e c i o s o  j u g u e t e
En el escaparate de la Casa SInger se ha ex- 
puesto a! público un precioso juguete/cuya ad- 
qulción recomendamos é los padres de fainfiia 
P̂ ues es objeto muy adecuado para resalo d¿ 
Pascuas y Reyes. ; &
Se trata de üna pequeña máquina, para coser 
á mano, de modelo sencillo, pero de fuerte cons­
trucción, qué permite hacer costura fina y pes­
punte de cadeneta. í   ̂ a
«>áqulna pueden hacer las niñas ios 
muñeca, al mismo tiempo que 
^ras labores, y adquirir los primeros conoci­
mientos de la costura necesarios á toda mujer.
Sjegionarioa
A bordo deí vapor correo «J. J . Síster» líe- 
garon ayer dos súbditos alemanés desertores 
extranjera de Argelia, que fueron 
puestos i  disposición del cónsul de su país.
■ l-a  S S e jlc a B ia  
R eá Jas calles de
públlio «na grap afítíencla de
Este Inusitado movimiento se deba única v 
excuslvameníe al favor que los compradores 
establecimiento de colo-
El vapor, trasatlántico irancé» 
P a r a n á
saldrá de este puerto el 2 ds Enero, admitleedo 
paaagero» y carga para Montevideo y Bueno» 
Aire».
7 ~ y gene
rtt-or-ino . cotidícfonesprecios y calidades excelentes.
Para las próximas pascuas sé ha recib/do tm 
gran aurHdo en jamonea y eaibalMo» de 
;i mejores procedencias.
P scá n d a lo
En ia plaza del Callao promovieron ayer
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa ligarte Ba- 
rrienío». 26, Málaga.
f la cabeza 
timo.
[ Dicho sujeto fué puesto á disposición de|; 
juzgado correspondiente.
A cciden tes
En el negociado correspondiente de este Go­
bierno civil se recibieron ayer ios partes de / —■ vMii v. .̂uuiu tciu  u--
accidentes del trabajo sufridos por los obreros'' *«°««mental egcándalo Manuel Donaire Oric- 
José Caralla Gutiérrez, Antonio Casanova Ro-( 2a> Ana Ortega Moreno  ̂ Carmen Feru.ández 
jo, Rodrigo Rodríguez Lorca, Antonio López | Toscano y Encarnación Fef'nández y Tbscano 
Gómez, Miguel García Merino y Francisco denunciados por los agentes dé
Galán de! Pino. ' »----- .  ..
R E A L I Z A C I Ó N
Muro y Seeiz
E n  Li«|Biidisc»Sn
Venden slcohol Gloria y desnaturalizado, ds 
tranaito y para el consumo con todos ios derecho» 
pagados.
vino Valdepeña blanco 4 pesetas ?á arroba' de 
16 213 litro*.
Secóse de 1911 á 5 peseta*.
» ^1910 6 6 pesetas,
» » 1908 á 7 yañejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P, X., 6; moscatsl. de 10 y 15 pesetas,
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Vinagre puro de vfno, de 3 y 4 peseras. Puesto 
á (wmicilio con vasija del comprador, un real más.
TAMBIEN se vende un automóvil fíe 20 caba­
llo», y una báscula de arco para bocoyes,
TAMBIEN sa vende fuerza eléemea para un» 
fábrica do harina ó cualquier otra industria en la» 
«síaoiones de Alora y Pizarra.
Se alquilan piso» tje moderna construcción cor 
vista» al mar en la cqHe Somera n.“ 3 y 6 coa mo­
tor eléctrico para el servida de agua.
Bscriioria, Alameda 21
^ ifs i«eeen ® s ela
Siiasdos ss las calles Sebasílás Béiviíós; 
Morgíio Carbonero y'Sagasta 
GKS a S i  O F O R T U i i l G M I l '
Para compra? todos lo» artículo» de temporada, 
á la mi,»d de predo.
BaíísíSB fular, céfiros, faníasfa», driSe», seda­
linas y sedas, todo» estos artículos *q realizen 
con 50 “¡o ds baja por haberle comprado ia exis­
tencia á una fábrica de ias más importante» de 
Sarcejosi .̂
|O JO¡-Pere®I chinés 0’4O pesetas, Sedasseo» 
iiaíaay íisasdeipeseía» é 1‘50. Tejido» nove 
dad á pesetas 075. Céfiro con seda á pésefar 
0‘6G y todo por el orden. Es un verdadero diaío- 
qne en preciqs.
SASTRERIA
Se confeccionan tralca de lana y de hilo á pre­
cio» muy convenientes.
(3rsno»daoro de9á20 paaetaa pieza» de 2C 
metro». Velo» chaatiUy á peaeíts
Con el empleo m  UMmenio añttrrmmüüei 
Robles al üei^o.soUeiMeo m  curáis toda» Im afee 
dciiie» reumática» y gotosas localizada», aguda» 
ó crónscás, desapareciendo loa dolores á laspri 
meras friccione», como asimismo la» neuralgias 
por ser en calmante poderogo pera toda clase d« 
dolores. De venía en la farmacia dn F. ckí Río, 
sucesor de González: Qpsj$saiíá ^  v Drle*
T  Tj  V wí íüs e
autoridad a! Juzgado correspondiente.
_  Mejgerta
,En la ca!|̂ e Arco de la Cabeza promovieron, 
^ er un fuérte escándalo en revería. Enríaue' 
Chacón Fernández. Rafael García Pozo  ̂ ^ 
Francisco Chacóir Fernández, siendo todos de­
tenidos por los agentes de la autorî dad y pues­
tos á disposición del Juzgado corfe»poudlehte,í
Titulas
|n la Escuda Normal Superior de Maéaíró» 
seíWlan disposiclóh de ios interesados lo» 
títulos da Maestro de primera enseñanza ele­
mental de don Gabriel Quintero, don Juan Mo- 
«  , , s Ruíz, don Higinlo García don
Por el negociado correspondiente de este Jo #  Santiago, don Diego Jiménez don Luí®
garcía, donRa^éi García y don Eduardo Lo
R e p a r to s
El alcalde de Viñuela participa á este Go­
bierno civil que han quedado expuestos al pú­
blico, en la secretaría de aquel Ayuntamiento, 
los repartos de contribución rústica, urbana y 
pecuaria.
S u bastas
Por la alcaldía de Aihaurín de la Torre se 
han remitido a! Gobierno civil tres edictos 
anunciando las subastas de loa arbitrios sobre 
pesas y medidas, puestos públicos y degüello 
de reses en el matadero.
S ieen c ia s
Gobierno civil se expidieron ayer tres licen 
das para uso de armas, á favor de don Juan 
Suárez López, don Miguel Montes Martín y 
dan Carlos Rojas Moyano.
Q u in cen arios
En la cárcel pública sé encuentran á disposl 
clón del Gobernador civil, cumpliendo quince 
na, 19 individuos,
Stem ente
Por el Gobernador civil se han dado órde 
nes para que ingrese en la sección de demen 
tes del Hospllaí provincial, el alienado Manuel 
Reyes Castro. ■
A préh en siú n
Por fuerzas de carabineros del puesto de 
Bobadilla se ha verificado úna aprehensión ds 
dos bulío  ̂de tabaco de contrabando.
T om adores
A disposición deí Gobernador civil ingresa­
ron ayer en lá cárcel pública ¡Os conocidos to­
madores Antonio Cortés Elvira (a) Huelva y 
José Sánchez Caro (a) Don Anfon/o.
M nferm a
Se han dado órdenes para el Ingreso en el 
Hospital provincial de la es.fernía pobre Reme­
dios Sánchez Pérez,
S a m im ta
Ayer é la una de la tardé celebró sesión la 
comisión mixta de reclutamiento, resolviendo 
varios expedientes é incidencias de quinta.
C arta  de pago
Don Manuel Suárez Ruiz ha presentado en 
este Gobierno civil una carta de pago por va­
lor de 14150 pesetas,para gastos de demarca- 
clóu de la mina 5a/va¿íor, del término munici­
pal de Ojén.
V acantes
La Audiencia Territorial de Granada anun­
cia las vacantes de las plazas de juez munici­
pal de Ardales y fiscal municipal de Casara- 
boneta,
Los que aspiren á eHas deberán remitir sus 
solicitudes á la referida Audloncta, en el plazo 
de quince días,
R eM e liU a
A bordó del vapor correo/. /. Sister'reeíre- 
sarón ayer'de Melllla, los capitanes don Victor 
Cortaza, don Manuel Llamas, don Benito Ma- ¡ 
choras, don Francisco Gil y don Pedro Monte-1
Q y Maestros  ̂̂  primera enseñanza 
Subfermr de don Manuel García, don Tomás deí 
Soíli, don Salvador Bueno, don Emilio Miret w 
doníFrancisco López. ■
Sé han descolgado 5.000 jamones y 20 000 
toneladas de embutidos de todas las nieio^s 
procedencias y una verdadera plaga dé mante- 
cados, roscos, turrones, choeoíatM ’V^emls 
artículos de Pascua; que han caído en el «Pé- 
qu^o ^ a r » .  Puerta der Mar i # ^  %  
Bola,de Oro», Granada 22 'y 24. ^
¡ocal re conyendra a estas casas , pj niíhiíí.ri 
haga: acoplo de elloa lo aat J S e  
tación de que los tengan ^  - ■
^«i''^nte ía noche aníeriór 
por ¡08 agentes de la d̂utoridad, fueron recogi-
„ St^gistro  m in ero
Don Salvador Reyes Montes ha presentado 
en este Gobierno cfvii una solidíud Interesan? 
do el registro minero de 24 pefíenencías de 
mineral de hierro con el título «La Rica» deh 
térmlnq: municipal de Mijes. > «ei.
, V . i . R e t i r o
Le ha sido concedido el retiro al carabinero' 
de esfa comandancia, Alejandro Télíez Téllez,,
ir. , , A p e r t u r a  ,
Galantemente invitados por su dueño, e l  ín- 
duaírial don Luis Sanz, asistimos anoche ó la 
inauguración del nuevo éstablecimiento de co­
loniales y ultramarinos, que con el título dé 
«El Aeroplano» ha sido abierto aí público en ca­
lle Granada 61 y Mendez Nüñez 1.
Local amplio, surtido extenso y gran peri­
cia en el negocio, son elementos indispensables 
para la buenaúfarcha á estos negocioSi «El 
Aeroplano» cuenta con ellos y no es por lo tang­
ió locural vaticinar á la nueva tienda prósperO> 
negocio. El numeroso público que ánoChe acu­
día á hacer sus compras en el mismo éstablé- 
clmlento demuestra el agrado Con que el púbii  ̂
co ba visto su apertura, ,
. El^eñor Sanz obsequió ó todos gracfoesq 
mente.
laq atenciones que no» ^
f
: c. ■ • A
í ;.
''' w " \
i i : :  : í
■Mm éms¡M í i
Casual ^
En la casa de ¿ocorro da ¡a calle del Cerro 
jo fué ayer curada !a niña de cinco años Mlla«f 
groa Gil Jaén, habitante calie Alfonso XIII, de! 
una herida contusa de dos centimetroa en el i 
labio inferior, á consecuencia deuna'caída que I 
dió en 8u domicilio,donde î asó después de 
asistida, f
Aeciéentat. \ 
En su domicilio, Priego 2, se produjo ayer I 
la niña de cinco años Josefa Ramírez Portillo, 
la fractura del brazo izquierdo al rodar por las 
escaleras. .. |
Fué asistida'de primera intención en la casa ! 
de socorro del distrito, pasando después, eii f 
estado de pronóstico reservado, á su casa. |
El c a f é  Tc»!F>B<>efa®to . I
Es más agradable, por razón de que la torre­
facción le conserva todo el sabor y aroma,pues 
no se disipa como le sucede á todos los cafés á 
los pocos días de tostados. Es más higiénico, 
por que su envase en paqueíiíós precintados, 
no permiten mezcla ni aduiteraclón y está libre 
de todo contacto. Es más barato, toda vez que 
con menos cantidad que de cualquier otra dase 
se obtiene más líquido; y por tiitimo, se distin­
gue de todas , 8U8 imitaciones en su especial y 
esmerada preparación, que le impide se apel­
mace, cofa que !e sucede á ios más, siendo, 
en una pálabra, eí café Torrefacto «La Estre­
lla» que se vende en los más importantes esta­
blecimientos de esta capital, eí único que goza 
de fahja uhlversalmeníe reconocida. ■
estómago ^ intesila^s el Elixir 
túfnacal4»  Saijs die Carlos
Marea registrada 
Don Francisco Rivera Valentín, Catedrático 
de la Escuela Superior de Comer<:io, Director 
del Laboratorio Munidpal, etc.
Certificar Que analizada una muestra del 
conjunto de los vinos de Valdepeñas que se ex­
pende en el eatablecimlento de D. Eduardo 
Sánchez Rueda, situado en la calle de Torrljos 
n.° 21, resuita:
Que dichos vinos, tanto por sus caracteres 
organolépticos, como por su composición, de­
ben ser considerados, eiiíre los virios de pasto 
de mejor clase.
y  para que conste, expido el presente á pe-? 
ticidíí del referido Sr. D. Eduardo Sánchez 
Rueda, en Málaga á 1,® de Diciembre de 1911.Í 
—D\r&cloVf Francisco Rivera,
Estos vinos están en todo mbmesito á ía dis­
posición de quien quiera probarlos ó analizar- 
jos, garantizándose siempre su eXcelenté caii- 
dad y legítima procedencia. '
El precio da este vipo es 'de pesetas 6 arro­
ba de 16 litros, un litro pesetas 0‘40, botella 
de 3i4 litro 0 30.
Hay una sucursal de esta casa en elPasillo 
de Santo Domingo nüniero 38.
Vinos leí país de todas clases, aguardientes, 
cognac, c&ñá, ginebra, etc., etc.
ú&  musS^SíIS
Desaparece en el acto con ÁNTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito, 
ta UitiiBia l̂ ofia 
Se admiten suscripciones en la calie de Hi- 
nesírosanúmero 16, donjuán González Pérez, 
@ 9  fflÍ2ÍSSBS®33
Uaa cochera en ia casa número M  de la 
callé de Josefa Ugarté Barrleníos,
También se alquilan las casas Akazabüia ES, 
Pasil'ío de Guimbarda E3 y callé Oerezudsa EQ 
primero.
Bé 'MMdriM
-  ¥&B8®aBiij@@oséea d e  ni^sfiisiá^ices
6  ̂ Alameda de Colón - 6. - - M á l a g a
Gran Fábrica de loaibrero:
Manuel Mena. Alamos, núsn. 44. - Sucursal: Santos, 4
Wahricaciófi de sombreros y gori'us .  '  '
de todas alases para caballeros y niños
Especialidad en sombreros sevillanos y cordobeses
Encargos en 24 horas.—Precios económicos.^Calidad superior
mingo Heredía Gómez y 6 don José Torés Ne­
greta.
V¿leZ“Málaga
1 don Antonio Bueno Martin, 2 don José 
Pérez Reina, 3 don Eloy Tellez Pascual, 4 don 
Antonio Bellido de la Cruz, 5 don Antonio Ro­
mero de la Gruẑ  6 don Ildefonso Navarro Ve- 
lenzuelo, 7 don Rafael Saníisgo Valie, 8 don 
Alberto Alcausa Herrera, 9 don Adolfo Lago 
López, 10 don Juan Gómez Villalobos, 11 don 
Enrique: Palacio Salto y 12 don José Pérez 
Luque,
insífuGción pública
Por la Junta Central de Derechos pasivos del 
Magisterio ha sido concedida una pensión de 613 
pesetas á doña Francisca Andrade Pérez, viuda 
de don Francisco Gozar, maestro que fué de Mo­
llina.
DM MABIMA
Ayar fué pasaportado para Cartagena, el solda­
do de infantería de Marina, Juan Durán Miralles. 
Buguss mirados a fsr  
Vapor «J. J. Sister», de Mejilla.
» «Cabo Quejo», de Algeciras,
» «• Aragón», de Valencia.
Laúd «San José», de Ceuta.
Bagues 'despachados 
Vapor «Aragón», para Cádiz.
» «J. J. Sister», para Melilla.
» «Cabo Quejo», para Barcelona.
Oelagaelén i@ ilactad s
Por diferentes conceptos ingresaron ayer ea la 
Tesorería de Hacienda 16.067'48 pesetas.
De"tó; proviacia
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
un depósito de 480 pesetas doña Carmen Fon- 
taívá Pérez en el concepto de Indemnización y 
quinta parte de multa impuesta por el señor Inge­
niero de Montes, para interponer recurso de alza­
da ante el Sr. Ministro dé. Fomento.
, 16,Diciembre ;!9 il,
El Duero ha experimentado una gran crecida 
llevando las aguas ufia velocidad de cuatro m!-: 
lías por hora , ’ '
Témese que ocurran inundaciones.
El vapor pesquero encóatró aban­
donado á la distancia de veinte millas, a! pata-; 
che español de !a matrícula de Co-
ruña, que llevaba cargamento de corcho y 
vino.
Los írlpuíaníes habísa desaparecido,
Crirece ên absoluto de furidamentó el rumor 
de que el Gobierno prepara la emisión de un 
empréstito, para atender ñ los gastos dé la i 
guerra. j
Los periódicos pubiicqn telegramas de Geor- j 
gia (Estados Unidos) en los que anuncian qué 
las autoridades de la población, atendiendo á 
las excitaciones del populacho para conjurar él 
íemporarda lluvias, mandaron ahorcar én el 
escenario de! teatro de la Opera, estando to­
das las localidades atestadas, á un pastor ne­
gro, condenado á muerte per asesinato.
ra invención cüanío ŝe habla del déficit de la 
Hacienda.
Por la Admiflistración de Contribuciones han 
sido aprobadas las matrículas de subsidio indus­
trial para 1912, de los pueblos de Faraján, Bena- 
oján y Archez.
El Ingeniero Jefe de Montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido aproba
16 Diciembre 1911.
Há amainado el temporal.
La crecida del Guadalquivir sé efeva dos me­
tros, suponiéndose que cof.ífnuará crecísndo. 
D© B®B»©0Í®ráía ■
El alcaide de Manresa ha dirigido un tJ e -  
grsma á Canalejas, partíCipéntíole que el 
Ayuntamiento acordó, por unanimidad, repro­
bar los luctuosos sucesos de Cullera y pedir
da y adjudicada la subasta íeaprovéclmrai^ntq de ̂ clemencia pa los condenados, confiandô  que 700 OOÔ peŝ  ̂ acusa un aumen-
pastos del monte denominado «Arroyo de Quéjo», 
de los^propios del pueblo de Parauta, á favor de 
don Antonio Escalona Díaz.
El Ministerio dé la Guerra ha concedido ios si 
guiantes retiros:
aconsejará al rey !a greda de indulto.
Lsa sociedades obreras de Manresa han for­
mulado igual demarida.
—Ei gobernador y el capitán genera! se han 
reunido para tratar del indulto dé los perlodis-
Santiago Carros Alvarez, carabinero, 38*02 pe-t sufren condena por !á Ley de jurisdic
setas. jeionés.
' ^ o d a
En breve se efectuará en Vélez-Málaga el
Andrés García Incógnito, guardlu civil, 41'06 
í pesetas.
I  Don Regino Ramiro Cepeda, capitán de Infan­
tería, 262'50 pesetas.
Don Antonio Oáis Mora, coronel de Infantería,
eniaéé ds la señorita Emilia Gómez Torres con. pesetas. ^
don Fernando Acosta Lajsra. | Por la Dirección general de la Deuda y Clases
■í M e c l a m a d o s  ■ pasivas han sido concedidas las siguientespen-
Por la guardia civil déí puesto ds íCssaber-
meia han aido detenIdMios vídnos Franekco ■ tó?™ oBa C a n d e S . din J¿an Antojo, dM 
Pino Garda y José Vázquez Muñoz,qas se ha- Luis Tomás y doña Asunción López Arroyo, viu- 
iiaban reclamados por el alcalde de aquella lo- ¿q y huérfanos del comáiídante don Tomás López 
calidad. ; Fuentes Nogueira, 1.125 pesetas.
A s n o  a i r o p é l l a d o  ). _  .‘T  . ' MarítnCepes Martínez,!82*50 pesetas.
Eli la carretera de Torrenjolinoa ha slao. Don Antonio Sánchez Morales y doña Gragoria 
atropellado, por un carro que se dirigía á dicho Fernández Pajarero, padres del soldado Aquilino, 
pueblo, un burro de la propiedad de José Ga- ¡ 182 50 pesetas, 
bello García, que éste conducía cargado
SransS©® ffilssaacesasa
'■i F.
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pescado, con dirección,á Bermeja.
K, El semoviente resultó con úna pata fractu­
rada á máa de fuertes leaionés.que obligaron á 
£U dueño, á abandonarlo en la carretera.
El hecho ha sido denunciado ai juzgado co
rre^TOndlente, I Constantemente se renuevan las esistendas en
| ertícuios'novedad y ds estación, pudierstí'o ofrecer 
Lista de las personas nombradas por la Sala' los últimos gustos en panas, terciopelos y veluíi- 
de Gobierno de esta Audiencia territorial para i llss ingleses, listados, planchados y lisos para
desempeñar durante el año de 1912 y por el 
orden que se índica, que es el resultado del 
sorteo verificado ante la misma, el cargo de 
adjuntos de los Tribunales municipales. 
Álcaücín
vestidos de señoras.
Lanas íantasias y generes de abrigos especiales 
Pera señoras, Ib mss nuevo y elegante. Abrigos 
cqnfeccionados de las mejores casas de París.,- 
Boas y cuellos de piel y plumas, allá novedad. 
PAÑ2RIA para caballeros, especialidad de está
—El Gírculo Ariíatfco ha enviado,, á Csnsle- 
jas un mensaje solicitando e! Induito á favor 
del dibujante Fermín Sagrisía.
—rEn la Casa América se ha> verificado la 
sesión preparatoria.
El presidente leyó un discurso saludando á 
los asambleiatss;
Después fué leída por el secretario una me­
moria sobre los trabajos preliminares de la 
Asamblea.
Los aaambléistas se dirigieron al Áyunta- 
mlenío para visitar sus dependencias.
Labra y el alcalde pronunciaron, discursos, 
siendo vitoreados. ,
D©
La Juventud republicana radical, la Agrupa­
ción socialista y la Juventud socialista han re­
mitido un telegrama á Canalejas suplicándole 
que interceda, cerca del r^y, para el Indulto 
dé loa procesados de Cullera.
También enviaron otro á Pérez Qaldós para 
que Interponga su influencia con Canalejas, en 
idéntico sentido.
Confirma Canalejas que Ies informes de la 
sentencia de Quüera son tales como anoche 
mirufesíarn Barroso; pero precisa tener en 
cuenta-agregó--qae el informe de Echagtíe 
no tiene eficacia jurídica, aunque d mora?.
E! diario oficial ds hoy convoca un concurso 
pera la provisión de ¡a plaza vacante de, Inge­
niero tercero del cuerpo de Ingenieros geó­
grafos.
Lgg; @i©B9'l©IÜ®Í©| di® OSBÍ8®f̂ ia
;La especíacfón que despertara la causa de 
GuHei:3,_v|sá!vese, ahora habla ei falta del Su­
premo, obllgbdo á resolver éa última Instancia 
sobre, las tres indicaciones de la seníencia, á 
saber; la sentencia de! Consejo da guerra, el 
informa del autor y la opinión dsl capitán ge­
neral. ^
En su, dktámen. el auditor se muestra de 
acuerdo con la petición fiscal, informando en eí 
sentido de que las penas de muerte sean siete, 
incluyendo á José Jimériez Malonda, condena­
do á cadena perpétus por el consejo de gue­
rra. ,-y. ,
Ébhagae se muesíra parlídarfo de que sean 
tres las penas de muerte.
.E!estudiodaíspuntanilénlo comenzó á ha­
cerse ayer mismo, encargándose, cojtio fiscal, 
el auditor general señor Piquer.
La causa e.síaró dé manifiesto tres días, é 
disposición de los abogados defensores.
Para evitar demoras en ía tramitación, se 
I habilitarán todos los días festivos,
Canalejas pasó la tarde en'sü domidlio, don­
de conferenció con Gasset y otras pérschas.
Mañana conferenciará el jefe de! Gobierno 
con Fernández Silvestre.
El lunes ceíebraráse consejo de ministros en 
Gob.ernadón.
Lais
ÉMunes celebrarán nueva conférencla el mi­
nistro de Estado y los embajadores de Francia 
é Inglaterra,
García Prieto entregará la nota-contestación 
á las petideues de Francia.
Dicha nota, que es extensíaíma, constituye 
en realidad un contra-prpyecto, pues abafca 
todos los puntos de qiíe trataba la nota fran­
cesa, establaclsndó aquellas concesiones que 
puede hacer España.
Desdé luego se niega, en absoluto, toda ce­
stón en el litoral frente á Canarias.
^@G®BigÍ9 CÍéirí"'^ \
La recaudación de Hacienda durante la prl
Oa ¡WsárM
í «niií» I ÓBP7 2 do 1 Míffuel i casa, hay una magnifica y completa colección de don Antonio LUque L.Opez, íí QO.I iVDguei nnra traíes! vicuñas, armures.
Martin Ortega, 3 don Gregorio Serrano Galle 
go, 4 don Manuel Jiménez Mostazo, 5 don Jo­
sé Ruiz Bueno y 6 don Manuel Luque Bejar.
Arenas
1 don Juan Pareja Pareja, 2 don José Valle 
Ortega, 3 don Sebastián Peláez Fernández, 4 
den Francisco Rulz Campos, 5 don José López 
Qóméz y 6 don Antonio Peláez Rulz.
Benam ocarra
1 don Juan Díaz Gutiérrez, 2 don Francisco 
Labao García, 3 doh Juan Burgo Palomo, 4 don 
Ricardo Delgado Mata, 5 don José  García Co­
bos y 6 don José Tellez Burgos.
Benam argosa
\ don Francisco Calderón Qorszáles, 2 don 
Fraiíclsco Jiménez Navas, 3 don Andrés Marín 
Marín, 4 don Francisco Orador Gutiérrez, 5 
don Ignacio García Hijano y 6 don Antonio 
Quintero Clavero.
Canillas de Aceituno
1 don Francisco García Cubo, don Aníóníd 
Peláez Torres, 3 don José Marín Marín, 4 don 
Juan Muñoz Muñoz, 5 don Juan González Ra- 
rnlre.?! y  6 don Francisco Marín Fajardo.
Iznate
1 don José Pineda Tovar, don Francisco 
Campos Campos, 3 don Francisco Zsyas Mata, 
4 don José .Fernández Claros, 5 don José Alar- 
cón Fuentes 6 don Francisco Jiménez Quin­
tero.
Macharaviaya
1 don José Aravida Aponte, 2 don José Aran­
do Fernández, 3 ¿on Tomás AlbarracínRami" 
rez, 4 don Bernardo Robles Gómez, 5 don Ja­
vier Tovar Padilla y 6 don Bernardo Martín 
Gaitardo.
Vihuela
1 don Antonio Hidalgo García, 2 den Juan 
García Torres, 3 don José FernáncJiHZ Telléz, 
4 don Antonio Aboiafto Qonzáiez, 5 don Do-
patene» novedad para trajes; vicuñas, ar ures, 
negro y azul para Jebitas, abrigos esmokin, frac y 
paños y todo lo qtte condcfne al ramo, proceden­
tes de las más acreditadEs fábricas.
Asombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
extranjeras y flel país, grsu colección,
Janeros de punto en rt>antanes, toquillas, cami­
seras y otros artículos, hay un buen surtido; co­
mo asi mismo en artículos blancos bien conocidoe 
üe su distinguida clientela.
Corsés Parifien forma recta.
Con motivo á la proximidad dé balance, mu­
chos de estos artículos se venden con extraordi­
naria baja en esta ocasión.
Co-
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  1 4 . - M A L A Q A  
Esíabíccimiento de Ferretería, Extsría de 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
íalos os, sa venden Lotes de Batería de Cocina, 
de p eseíss 2‘40, 3, 3*75, 4*50, 5*15, 6*25, 7, 9, 
10*90, 12*90 y 19‘7S en adelante hasta 50 pesetas, 
2*̂  hace un bonito regalo á todo cliente qu' ,:c!n- 
pr^poí vr Ior.de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos, 
Ojos de Galios y durezas de los pies.
Dé venía en firoguesías y tiendas de Quincalla’ 
Unico leprcseníasíé Fmmuúo Rodríguez, Fe­
rretería «Eí Líave^c ^
Exclusivo dcpóssío'dei Bálsamo Orieata!
CssftecBsm o
¥
d e  io s  maciulBiistas
fGpbnolPO's
5,® edición
Muy útil para líi^nejar tada clare de máquinas 
de vsDor, economizando combustible y erUando 
explosiones  ̂ publcádo por ia 
(Té ieron dé Lieja, y traducido por J , Q* Malgor, 
miembro, ce la citada Asociaiíón y ex-alrector de
16 Diciembre ISH i 
QjPOffl @a«i©Bat©-
E! Gran Oriente de la Masonería Española, 
don Miguel Morayta, ha dirigido un documejiío 
á Canalejas, pidiéndole eí indulto de los reos 
de Cullera.
HsiIsBit &®n©9©|as
E! señor Canalejas^ deciera gaíisfechb de 
los debates de la cámara francesa.
Délos artículos de aquella prensa sé dedu­
cían naticias que produjeron alarma, haciendo 
suponer que íbamos á ceder territorios en la 
parte sur, frente á Canarias.
Lo hablado en lassealones de las clnisras, 
desvanece tales fantasías, y yo soy e! primero 
que ae féUciía de semejante regylíado. .
Respecto á la crisis de !a cartera de Haden
üsgggtlvii
En la coníesíseción de los conjundonlstas, di­
rigida por Azcáraíe á Lerroux, niégense aqué­
llos á firmar el manifiesto, por creerlo encami­
nado á la unión tía ambos partidos, en forma 
que no lê  conviene.
El documento ha sido muy comentadoo 
m rnn®
Una co.rn!aión de ingenieros de .caminos vis!’ 
tó ú Gasset, para darle cuenta dsl psnsamieri' 
íp de celebrar un Congreso magno deprofesla' 
nales'y técnicos, adnlitierido las délíberacloñas 
sobré el jaldo da loa Interesados en e! progre­
so de las comunicaciones terrestres de! país, i
El principal objeto del Congreso es eviden­
ciar que !a Eameníabíe situación de las carrete­
ras sa debe á ía falta de consignación y á la 
negligencia del elemento técnico en demostrar 
que ámpiiando los kilómetros, en la mfedida de 
las necesidades, precisa el aumento de la con­
signación. '
En la entrevista tratóse de la petición de las 
mancomunidades, estimando Gasset que esta 
concesión sería dañosa para el país, por dis­




10 Diclambré 1911, 
D®
En el pueblo de Casíellobo, dos ageníes ín- 
vesíigadores de los fósforos, José Navarro y i
46 Diciembre 1911. 
C©iSBiéién
La comisión venida de Lago, y que presi­
den ei obispo, el alcalde y el presidente de !a 
Dspuíadón visitó a! rey para pedirle que apo­
ye sus peticiones relativas al envío de tropas 
ú Lugo, como las había antes.
.. B©feira8@ ; ’ ;
So! y Ortega ha aceptado la defensa, ante 
el Supremo, délos condenados de Cullera Juan 
Jover Corral, Chato de Cuqueta, Adolfo Salón 
y Juan Gregori Perig.
üp@ i© © ién d© usa® 8 @ » t e n o is
Hoy continuó la vista del pleito de Viceníi. 
Lacterva reanudó su discurso, sosteniendo 
qua no precisa ja  existencia del fallo de los 
b ibúrísies del orden criminal, para hacer efec- 
íivs! lá responsabilidad civil.
Lo que el Código penal calla, lo dice el ar­
tículo 112 de la Ley de enjuiciamiento.
Lee varios textos romanos con opiniones de 
tratadistas Insignes, para demostrar que en Iú 
antiguo habí para la injuria una acción crimi­
na! y otra civil, á la elección del ofendido. 
Además, la indemnización fijábala el actor. 
En las Partidas reconocíase a! agraviado eí 
derecho á reclamar.
Ahora que se habla de europeizarnos, p.re- 
íéndese que quede sin reparación ni Indeninl- 
zadón una ofsnaa que ha producido perjuicio 
é irrogado e! más intimo y esencial, en la hon­
ra y el prestigio. -
Excita á que se señalé Una injuria más gra­
ve que la inferida á su representada.
Estima que el responsable es el director da! 
periódico,y en otro caso que presenta al autor.
Estudia la legislación da imprenta para de­
ducir que, además, debe ser responsable la 
empresa, que solo quedaría exenta, justifican­
do que puso, por su parte, el cuidado y la dili­
gencia debida.
Afirma que una sentencia eludiendo la res­
ponsabilidad, incurriría en equivocación,
Analiza !a Sociedad editorial, diciendo que 
su régimen es figuroso y estrecho; y su Comi­
té ejecutivo interviene en Sodo.
Cuando se funda una empresa para explotar 
periódicos de dist ntos matices; cuando hay un 
Comité que impone ortodoxias republicana, 
raonárq’ulca y media, y tiene todos los benefi­
cios ¿cómo no va á tener responsabilidad?
Había extensamente después para demostrar 
qiie hubo daño mora!, y como el Código fija la 
indemnización para una raptada, violada ó es­
tuprada, deba el defensor indemnizar,toda vez 
que supuso, pübfeamente, el rapto.
Lee preceptos de los códigos extranjeros y 
recuerda que un ministro francés y otro inglés 
cbíúvíéron indemnizaciones por dirigirles Inju­
rias.
En cambio aquí, en ios mitinés seles llama 
asesinos á personas dignísimas, y ea virtud de 
esas calumnias se acomete á hombrea eminen­
tes con el revolver, y no ss les mata, por la 
intervención de ía providencia.
Terminó declarando extrañar que se diga 
que.la Injuria no mancha ni perjudica, cuando 
hay dos personas perjudicadas: una qye ahogó 
la peiia en su soledad y la otra una pequeña 
niña.
Pide que se reparen los perjuicios y cree 
que un tribunal como el Supremo, los reparará.
Rectifica don Melquíades Alvarez, censuran­
do duramente á Lacierva, que ha llevado el 
asunto á un terreno político^ social, disfrazan­
do e! asunto privado.
Afirma que cuando la injuria produce daño 
materia!, se persigue por separado la indemni­
zación.
Niega que el suelto, al reproducirse fuera 
agravado, y explica que no compareciesen los 
demandados, por no exigirse una reparación,’ 
sino 150.C00 pesetas.
Sostiene que en el Derecho Romano la In­
demnización por injurias era como una pena 
que se imponía á los que cometieran ese delito, 
pero en Roma sólo había la responsabilidad 
provineníe al perjuicio material.
Rebate los argumentos de Lacierva, demos­
trando que hace falta que se justifique ia reali­
dad del dsño y la materialidad de aquel que no 
se ha hecho.
Rechaza que la empresa editorial sea la res­
ponsable; lo sería solo en el caso de la Insol­
vencia de sus dependientes.
Cita las opiniones de ¡os comentaristas y la 
circular del Fiscal del Supremo.
En Derecho Civil existe solo ¡a responsabili­
dad directa, en determinados casos.
Termina diciendo que espera con anhelóla 
sentencia, pero el pleito es pequeño y no tiene 
la importancia que el público ¡e ha concedido. 
IS@glameifito
Lbs Cámaras de Comercio han pedido á 
Gasset que ss apruebe cuanto antes el regla­
mento por que han de regirse.
f©i"fi<©c®rr*i8 d eZ u p g e n a
El diputado señor Igual ha entregado á Gas-
Enriqué Piñata, riñeron con tas vedaos Manuá i set una Instancia firmada per las autoridades 
Cobo y su hijo, que se dedicaban a! contraban-fy vecinos de Cuevas de Vera, pidiendo que el 
do de ceriügg, I proyectado ferrocarril de Torre del Mar,cruce
De la iticha resultó muerto José Navarro, y Po*' cerca de Cuevas, pues en el actual proyec- 
muy graves ambos contrabandistas. I to queda la estación á seis kilómetros.
i l©  Palm ea I Qasseí ha ofrecido Interesarse en el asunto.
Siguen los trabajos para el descubrimienío | si© ^a^gsliS
dei doble asésinsío cometido en el pueblo de ?
Bufíofa. i . ISDía 16
S,e ha averlgtía jo qus una casa aislada, sita por 500 hiíeri0r...,.,.| 85,65 85,75
en el pueblo é  Silva, regulía una guarida de ? iOQ:porílzabíe..,.í......... ..,000,00’000,00
criminales. & |ámortizabsa al4 por 1 0 0 . . . . . . 9 5 , 8 5 j 00,00
da—añade—no debería siquiera hablar de elia, 
bastando consignar que Rodrigéñez, además 
de gran amigo político, lo es íntimo personal 
mío.
Igual acontece en cuanto á las supuestas 
conjuras con Alemania, pafa restaurar la nio* 
narquia de Portugal.
Yo pregunté—sigue
En el íocal ¿e encontraron herramientas, úíf- Hipotecarias 4 por 100,101,90|101,90
íes para ios robos y trajes que presentaban 1 -f ^ îOOíOOO,00
manchas de sangre, j » » Htaótecarta....J252,00000,00
La policía detuvo á tres complicados. 1 ® «Hispano-Amerlcaiio 000,00|l45,00
D® i ® «Español de Crédito 000,00 000,00
D , f  » d® la Tabacos..,.. 299.501300 00Produce disgusto ia t ............... . . c
las minas de Reccin. ■ , , . ..Séveadsen la AdmmÍ8frgf|óí3 d^p*te periódico
2‘50 pesetas ejemplar.
i 3 8
■ I í  la C.
, , ,, , ^ escasez de materlgl I As'jscwrara acciones prefefeníesi
» I I móvil que la Compañía férrea facilita á las Azucarera » ordlúaHas..
.. .  t^anaiejas—a Brfjprasas mineras para cargar carbón. • I Amcarera
varias persoaaddadés germánicas sobre ése I Por falta de este combustible se hallan para-1^ ?^W b io I  
asunto, y me contestaron que Alemania no se kzadaa las industrias.
preocupa de tales cosas, y alias leen, no ha« El problema reviste gravedad, pues losílnndref^Ii 
cen caso de ellas. diario por ia falta
insería diariamente una sección [de vagones de carga. i
de fantasías, y entre eltas publicó Is-de la bu-| Confíase qué Gasset conjure el conflicto,' 
puesta conjura. | cesando la anormalidad.
Asegura Canalejas que ha conferenciado ex- f l
tensamente con Garda Prieto sobre asuntos:; ^ , . . , , 5 o i
internaclonaies. I  **'oc®úeníe de Liverpool fondeó en el puer-
Tamblén cosiferenció con Moret acerca vapor/V?k///?í7, fuego de correr furioso
mismo pfiríicuíar, y se propone hacerlo, más temporal.
tarda, con Maura, Azcáraíe y Féliú, para que-r Las gigantesca  ̂oíss pusieron ál buque en 
dar todos de «puerdo en ja obrq nacional. [ inminéníe peligro de nauffogío-
'' '  ̂ ■ ñ B ss& n ia   ̂ Un golpe :demsr díirribó ál piloto y lo gol-
~ i peó coa violencia ccr.íra ta borda, quedando
Cree Canalejas que el señor'Maura no se sobre cubierta mliagrojantsnía, püea cuando 







El jefe del Gobierno ha recibido muchos íe- 
fégramas pidiendo tas indultos : ds Cullera y 
formulando réclamadones réspécíó á lá éúes- 
tión de ios arénceles.
N© lis y  d é fic if  . 
el Presidente del Consejo que es pu-
Recibió diversas lesiones,
El Paulina trae acero para el acorazado 
España, ' ..
—Ei viento ha catísadp enormes destrozos 
en tas sembrados y viviendas de los puebips 
cercanos.
Se han hundido varios tejados,
Algunas casas se ínundaroB.
17 Diciembre 1911, 
D© T á n g e a *
Han marchado á Gibraltar los 270 indios, 
tripulantes y pasajeros del DeM/. - 
Se termina el salvamento de lo que resta á 
bordo del buque náufrago.
Los duques de Fife continúan guardando ca­
ma en la legación inglesa. " " - -
La duquesa presenta extremada debilidad.
El equipaje da ios duques continua en el bu- 
que.
Se elogia la sangre fría de ia duquesa.
El duque se negó á todo intento de salvación, 
oponiéndose á salir del barco antes de que lo 
hicieran las mujeres del paseje.
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' i  J Mákga 16 Dlcfembre 1911,—1« /an ta  Di- 
', reetiva.
Ü o f t í i iu g o  1 7  -üé I H e i e s A t fp e  W $ tt  i.
C i *J
s!ón de tm barreno, resuííando herido de gra« 
vedad ma individuo.
-EiRaisuH.con ocasión de la Pascuadoi 
cgrñero, ha repartido explétididas iiníosnas,
.. . P®  P.ai|i3§8@®
Las peraisíentss flnvías hr.n causado grandes 
dáííGa en "teS'COSñdigs. |
D© ^©iTMia I
’ Ha sido ehtVegaás al érrsbslador áiemán wsa \ 
declaración de! Papa explicando eí aicsnce de. 
mota pToprio qué íevaiiíó ei densoreo uP íüQô  
!o3 protestantes de Aiemanis.
.... ^ . . . . . .  D.® y s t e ®
En un pueblo sé ha creedo una asodscSárs 
Independiente llamada Iglesia nadonat católica 
apostólica lusitana.
, P© ^@W ,¥®§*ic :. '
Desdé primero de Enero próximo queda pro­
hibida la venta del ajenjo.
gg@ L © ^ ^ re ©
El sábado se darán vacaciones en la cámara.
P®  B ® b>SS§!S
Han sido condenados á tres años de presidio 
los cuatro ingleses acusados de espio!?R|e.
P ®  P r ® ¥ f e e s a s
17 Diciembre 1911.
. D® SSéB»sS©ls©
Viajeros llegados en el expreso de Madrid 
me dicen que en las Inmediaciones de Valdepe- 
ISas intentaron asaltar e! coche correo dé dicho 
tren varios desconocidos, impidiéndolo log eni” 
pleadbs.
Se cruzaron algunos disiparos.
La noticia no está comprobada.
D© I.©© PalsáRi©©
Continúa él furioso temporal.
Faltan muchos buques que debieres haber
líegado. , rr
Hoy fondeó COR averías el vapor inglés Tu-
conU procedente de Londres.
D © ^ ii© M t©
Los iábradoras han pedido á las autorfdadss 
que s e  procufe por éi Gobierno loa medios de 
dificultar ia exportación de naranjas.
.P é
" # E 0
Fredo á& ho j ea Mákga '
(Nóis! M 'B sIbí»  'Hfspano-Anieildjstm) 
CotIsadóiSr dé sJémpré,
r' Qitzm \ líB ‘7 5 '
Álfonstós»'» ■’ -t, ■ •' « I lOiS'00'. 
feabelliisís „ ., ;¿ , , , 109‘60
, .Ffísüeof. V ,• . , . .108*80
Uhvm , , , 27‘SO '
Mmcün .  ... , . ,  . . . S32'® :
■ u m .  . . ... . . . ' . . 107*Sa . .,
■ . I t e f e V "  . .  . . . ^ .  ' á ‘ í 5
Solssr̂ g .. . 1  . *■ ,. S'SO
€mm-p<iiña8ñ,nii€iri(&" 
director de b  Eiíipresa del gas,’ don
Ŝ &'Ŝ ‘£€í ü v o to  i f  |
Ayer falleció en esta capital la respetable 1 
señora doña María Maroto y Arraiíz, viuda de I 
don Pedro de Lerba. |
Concurrían en la finada muy bellas cualida­
des, que la hicieron acreedora al cariño y esíi- 
i madón de cuaaíos la trataron. |
Hoy á las cuatro de la tarde se verificará la ! 
conducción dd cadáver al cementerio de San s 
Miguel, donde' recibirá sepultura.
Vinos Pinos M éiag a  oriadm  m  su Bodega^ ca lis  C ap m h im s
i r
Eduardo Disz, dueño del establedmieRto de Va. calle Ssa JsaR-de Dios i:,* i8,- ®ipeá’d’#ílb:"4:v. 
8 lois «Ígiííea-tiítpredos; ,
dé 'Vsiilápéié TSat® 
4Ms arroíifi;& IS lífeos de ¥ t e  Tkto iegítiíio'8 « .
. l i a. . » ; .> g & . » » » * g
Í|| • »,■ ■■'.» 9- » » . 1̂' , . 'g-
, ' ''' ■ Oi » - » ■ ■ » » , n ■'
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¥ l f s e  B t e c s »  p f s i c é  
« PeCS-Q KííSéiíTi ■
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J> e  n & vilie& da  
•“-Porqué íiO; pudieren unir los vagones qual 
conducen los toros al tren da snercancías que I 
llegó anoche, los, toros que han de Hdiarae hcy f;
 ̂en nuestro circo taurino no ílsgaráná Málsga j
¡hasta esta ■misma-niañáiia. ■ ■ ■■ i - '- ■.I.-. .■ . ■■ :;l. <■ ■sx-.- -r-.-.- -----
i :.Iomédiátaméñté que lleguen, serán ¿rgebda '«' 
idos á la pl8za;y desenesjonados.
I - Ei público podrá ver los bichos dsi,ds Sa ho- ̂  
ra en que se verlfiq̂ ie !» citada operación haS''-
ta ífl una de la tarde para cosiver.cc-rsa de que» . . , j. „ ,■ v / -tó s
no se ha exagerado en cugjiío se ha dicho y pbnchsaos en es talkr mecs-Jiico (sirsíema americaaojquedsn en.forma y blancura co-
buena presentación y selección escrup ite . p«» ^evos. _  , ,  ̂ . . .
Ayer en ei cor.eo vino desde Sevilla, é don-1 P êc?Gs: «avado y planchado de «:• cuello, ÍO céntimos, Id. id. por un par de puños, 10 Id. 
fuá con objeto de asistir al apartado de k s l^  NOTA: Los cus loa se eiíregarárí en la Caraiasria de J , Gferda Larío», callé de^on Juan 
'reses con un reprefiaRtaníe de la Eraprísa, e l ! G s t d e ,  número 1 (ef?quina a la pinza de ia Gonstlíudón y se devuelven á domicilio, 
valiente novillero Francisco Madrid.' ■ ' I
Xas cuellos f  puños
l ' p ® í s  í a  p ' f g p s r a d é s  y  c o E o c a c i é s s ' e s p p l l l  
DEL ZiHO
j :,m  tubos V cariglos&B, tejsdaí!.y.ría(ateas»:
|ámba®> g«aráapól¥üg,,répi£as, b'aíáíisstrs^ ,̂ 
srtésoaados, éscacias, niánsulas, rei®E5:é«í-■ 
crestarías, <sicí etc. ■ ; •





EdrauRCO Braíif.Fur, óar.do muestras de fiel cb 
gervacior de lo» preceptos hfgíésiicos, ha dis­
puesto ia vacuísación y vovacunadón de iodo 
el pergonai depeíiüícüte de dicha Empresa, 
operaciones que ha reailzsdo el facultativo don 
Manuel García del Olmo.
También ordenó que por su cuenta fuesen 
vacunadas las familias de los empleados y 
obreros de la fábrica del gas.
La,conducta de! señor Brasseur es digna ds 
i aplauso, y debe ser. imitada por todos los jefes 
dé Empresas.
, jP© v i& je
En el tren de la mañana salió ayer p-sra Se­
villa don Mariano Ontaneda Robledo.
Córdoba don Rafael pintando verdaderas preciosidades, | La popular revista ha puesto á la venta ésta
Fn Pl exSsgn Iss ds nara Mádridl®®̂ r!®® nuevo alarde de su ingenio, i ggRiana un número precioso, interesante y dig-1
«s S n I S n  dr r TníJ w Í Rs-^pscto al servIdo, ei publico encuentra \ no de la fama de Nuevo Mando, por todos recoel joven ingeniero don Fo.uí ■•? Brioso Raggio. | g | j j  „ j j  .nuevos en I aoddí
jí la tardfc • g.'ai de Madnd, cuya confección se. halla encomesüdada 'i paña,
don Antonio García Guerm-.- , y .el opreclablai . - -í - - . - ----- . . . .
llegará hoy á tiempo de 
la fiesta.
—La animadón para ía corrida es extraordi­
naria.
. : Ñ u ev m  p ^ e i e l e r i a -  ' 
Ei propietario del acrfdllwdo café Inglés, 
Ruestío estimadq aniígo don Fernando Marzo, 
puede ésíar satisfecho da haber inatslado en 
Málaga, eá uno de los depfirtamsntoá  ̂de dicho 
¡ocs(, una pastelería qué: se aparta por-com­
pleto da lo-vulgar, resultendo un establecí
S .^ ^ M á M g a .
f'Ubé'ríás é@ phm p p ata  "gm /
/IB añm  de todos sistemas t / ó f m a s  ■ 
BALDES), COBOS, EEeADBRAS, ETO.
p  i  líÉ |É lÉiÉiÉ i  Éi
¡miénío que fio puede compararse con ninguno |
El exorno déla nueva pastelería ha c o f r M o | ^ f ; ^ | f | P ® . j,,  ̂ ,  i.
cargo üeí notable artista Enrique jaraba, y «.««ir#?. »» % L  ®̂̂ ®iidacjUn
huelga decir que ha dado una nueva prueba de | M tim á o  '̂
For pérffláhfencias, 35'OQ..:, ■
Colocación de Mpldisá 00, .' 
Fpréxhumsciyné»,
nocido como el mejor períódíco ilustrado dé^3« Total: 291'iSO pesetas.
joven dbn José Ramírez Moí¿n
M etrm su
Ei íféíi de las diico y media llegó ayer 
Málaga con horá y me.dis de retraso,.  ̂ ,
Ti©ES€l© M m m m m ds 2 ?
Frente p don .Miguel de! Pino.—Oeaslóif..—
Grandes rebajas en todos los precios.—Varía lo 
surtido de juguetería y rauñscas vssíidss, ador
á un competente maestro pastelero de la caga 
ÍTcurrsier de Madrid. ' 
i El despacho lo hacen dos bellas señoritas, 
g I qué ütilízair para coger ¡os dulces curiosos 
Kparaíitos.
La nueva pastelería resulta, como decimos, 
un ■ 'estsbiedmieRío nuevo en Máisga,- cuya 
necesidad se dejaba sentir graud.emerifc
isde
" J, ■'”' 7 ' ' “’", "  »08' dé Véatlios,. encajes, tiras bordadas,■'■bol
Se ha 83S de señora, bioutarfa,
Ls'J persónas de búeh guato, -la harán é  
[lafgo objato de sus prefarenclaá.
1. . Los Invitados al acto de la ac-artura fueron
V finrado  «alffan hbv con rumbo á .Gádiz, don- »»? ««  ̂f®* ob.sequladd8 expléedidamante. ‘
L  »pr?n L t S  in«i8* 5 cratalerfg, maceteros, ímieps ■ ■ Oese.rsmos al señor Marzo .él m.ás ifso.njero
e í  f a  l t e  W « *  y  . o b i « o s  « r i f e ,  ^
fe! norte  ̂ ’• -i Para regalos. |se convertirán en reslKÍades, pues. ,arí lo ha-
Ambas embarcadone8-:harán' escala en Má- ¡ A  Im s á w i9 r i d a d é 8  p m h itm r ié á  ' |ceii esperar.eibae.n guato-  ̂y lujo desplegados ^
fsga,: para embarcar botes torpederos. | Ahora, qus debido á !n epidemia varíoleaal®^ . ' jfégióñj'eítocéidio dé ZeMn:.|a cátedra
El Gav/ütej-que es el prlmefo ds .los cens-,-existente en Málaga, nos enc«.Mfsn?os en pl.e“| lllsdolid, una escuela ..modelo. en Alicante,, y
truidoa .efi Gertegqsa por !a Constructora na- ¡ «'a.campaña' sanitetia, fas áútorídades d!rectr.;'|. "He oquí la que ha de actuar áüx&vt̂  la se» *P̂ *'®8'*»úcha8 nota8.d6.aclualÍd8d:> ■ 
val. saldrá el lunes fuera del puerto para prac- . ras de ía misma debían darse 'una -vuéltécita|mena del '17 a! 23 del" cerfignto. ' " | El texto, como siempre, selecto,-escrito por
tiear pruebas.. | por la cálle, de Cansíes, cuyas condfclon&shi-j Prééíáente:- Doh Luis'BarShry' ■t*o’'r«s’ |la más presiigioass-firmas dé Espeñéi;.
■■. ■ i gléafcas .pueden-parangonarse con las dé- fósj Vocales: Don Msnáel Rey MussiOé don Pe- ' • ■ S®Séra '
más inm'nndos'aduares dé Marruecós. |-áro Qom@z C.hsíx ■ ' •' " "
El asunto de la infanta Eulalia da mcílvo S 
Nueva Mando pura ̂ pubñcar varios retratos d¿í, 
actualidad y en au luns de rale! de sus hijos don i 
Alfonso y la princesa Cóburgo y uúa infortná«| 
dón lntéres,aníí8ÍRjá de la vida del éxlnfápiteigh í 
campaña. Además pabííca los nuevos buquea fe 
ia escuadra eápañofá.él último retrato del Rey;| 
una peragrinación á Naverra, m»nfe8íscióífíesi.| :; 
Almería;cáñtÍRa,es-c&lsr.fe.. Vallehermoao; la ĉ-| 
da de ía Sairsh Berujiaft’á ios seseM'» y s¡rété| 
años'con un feíor de veintiséis; tainsígné 
I Margarita Xirgu eh Magda', e! proceso 'de. Cíí* r ’.'.- 
llera, informadón completlsínstf; Igs' -restataj’̂ i  ? 
dones úe La Aíhambiá', artística plana -de ú||í í 
fecióa .bér.éíica' en éíTéáírtí. ',Üervahtec;.''É|.-. 
mancémuñidád catsíána, ;cdn'. ios esqudoá de •WíÍ3pV?ÍAiK *')í:íS ‘ VÍis 7 .Ira a ÍfIaíi f‘-
Ls 'tera & p!ffi¡ai la VMa as cansepi!.
UM iOEia BIOESTp.
poniendo ei oigánisttíó en cóndi- 
eionss de reslsténeia par& évitár y 
curar las enferme&ides crónicas, 
i. La, integridad •'
m
c o m S  drc“íd ,eV o 7M r: vT,Tto7’vaHo¡ puay .
S^S¡S.1S tiS & ! i^ í^  SSSflSSMSfSXSSSSlASÍSSl "̂ “>'’“ !S iÍ”¿SÍ!SJS!r
 ̂ Abril Cñlebrkráse un ' defen adoptar Iss rñe *̂| Veterinario de Pescsdsfís: Don José Alvá ■ r i 4  habré Lsjeión í -  t e fe  l ia s  cuatro yAbril GoiéDrar48«.un . liecesarlss pera higienizar la citetía'callé Hrez'-?éfézL - ■ ' ■f-wi'fa ® *.‘*»vion q., iaiuv, r. tas. tfeiro y.
ber,,<!uo O . I . . i  VeteriS2r!oder Msf.a&«:Doa.J,upní^^^^^^
iMurtiíiez' dóe José Alvareé Ferez. ^
de- E l  día 6 
en ei teatro áan Ferrisndo, 
Consúltorloide niñeé dé pecho.
17 Diciembre: 1911,
D ís k I^ í ’̂ sí . ,
ds3 riecesádss para higiérilaar ía clíed  eai 
-: de Canales,. ■.
\ . ■ :_ . Wi^¿er&8
i' En los bateles que se expresan Sé hospeda» 
í rori eysr los siguientes:
|: ■• Regina.-—Mr.-Qaliere'.y. don Manuel More y 
I señora. .(
o . A. - , i  Alhambf-a.“-Don Gnlikrcio. ..Rciz, ..don M.a»
Há circulado coa gran .laslsténciu el * .̂***°*̂ £smei■ Asteis, don Salvador Santa .'Cruz, don 
de haber dimitido el jefe .supersor de, poncia, don R.icerde Fkres, don Ramó?’
por creer mermadas sfe facujíades con la ur»? don José Botas, don Luis Moren-o, don
cufiar del gobierno clVif sobre sss obrss í q ^ ^ íq Qjjfgy.
teatro. . ..... , ■ f Victoria.—M .S. Cabello, don Maíiisei .Ga-:Visitamos todos los csntfos oficialss, sin po-:|. jl0  ̂ Pŷ y,|.gg_
der averiguar nada. i 'CoIóíi.—M.,Madrid, don Juan BotMío, don
SffiMfeaFi^ss'ei® . . I Juan Serrano, don Angel Romero, doii- Modes-
E1 subgóbernador del Banco conferenció con ¡tp Escobar, fen Víctor Téilez, gañofa viuda 
RnfíHo-)ifiP7 V del genera! Pareja, .
 ̂ ' Uliwi®  ̂ Inglés.—Don Luis Martínez, don
¿ Lî jQue.
E! marqués de Vadiílo .mejor® rápidamente, j
E la n q u o té  _ | Teresa D'íaz'Moya, de. 18 ajos, recibió aslá̂
En el restaisrarií dal Gongre-ao celebraron un ife ¿̂c!s fsculiáílvá en la casa de socorro fe! d%' 
banquete los'diputados llamados brujus y cot- ? trÍto de Sentó Domingoj de una herida ,conté-
< : # e  i c o í i s i g i i c  t o m a n d o  ■ e l .  
l ' í S A l Z  úe CARljQS .(StQnialir), :niQdi‘-, 
| : C á r á e n t o  c o n o c i d o  y  r e c e t a d o  h o y  
.por l o s  m é d i c o s ,  m á s  n o t a b l e s  d e  l a s  
¿ i n c o  p a r t e s  d e l  m u n d o ,  p ó E « u e . G o n  
. ; ! ¿ U  u s o  d e s j s p a r e c e n  la dispepaía, ía 
li^^^apetúneía,: e í .dolúr,, la acsdííi, los 
o6miiss y  ai eáf¡nqú.Bpimiont¡} p r o d u -  | |  
| , ; . ' . i i ^ j ; d o  - e n  ^ l ó .  . n i a y p ' r i a  d e  l o a  c a s o s  p o . r :  , S í 
] ( í á s  m a l a s  d i g e s t i o n e s  q u e  d i f i c u l t a n  p  
f e  a s i r a i l a c i ó a -  . y  n u t r i c i ó n ,  s i s á f e  ' . p  
■ U t i l í s i m o - ^ S r a  c u r a r  l a s -
a g u d a s  y .  c r ó n i c a s ,  l o  r a i ^ q .  , d e l  n i ­
ñ o ,  d e s d e  s u  m á s  t i e r n a  e d a d ; ;  y v . e m  
l a  é p o c a  d e l  d e s t e t e ,  q u e  d e l  a d u l t o ,  
p f e s  e s  s i e m p r e  i ^ o f e n s i v q .  
rP e venta en las .principales parmacics 
áetmuúdo y  S e r r f e O  . 30 ,  M A B K I D  ¡
, ■ Ss remite por corneo fofíetof S quioti lo pitísi • |
T O R O S
: VíWrtefip Se Calle,: Dm J« .é  LOpez Síia. | ^oy domingo, i  f a  t r o  y media de la terd;
'' Pnrr-f Verificará- una graa corríds de seis hsr- i
becteteíc. Fdifí«)iao Oarím R^.> juosos. noviltes-ioros, desechos- .ds tienta y !
• . I j &s  ts,pégs*mj'&& cerrado, pertenedentes á la acreditada-g-xha» I
Est® feráé. á laa' cuatro -se reiíve  ̂ ea sesión t'dería de don Carlos Contad!. ■ |
ordlnariá, la As-odacián fel Attf¡ fe  I:cprímír. I -Matarán, sUernando, los aplaudidos.diestros i 
R'aég'ase la más puntual úsfeteasfa- A dicha i-malaguellos Mafias''Lera Barita y  Francisco | 
reunión.'- ' ' jMssdrld, . . ' ' I
A.ííeite&  ¡Entrada de'sombra.’ ., , .' , . Ptas. 2''00|
Entrada eaél día de ayer, 262 pellejos, 1572 r_M®<11? de 1̂ ..; . . , . , s » 1 00|
valors-
nejas.
Se ha reunido el pleno de ía Junta de aran 
celes para continuar la revisión de la! 
clones»
©lai®©®
Uá tétegrgma oficiar fe Cádiz 
arribó de laa caranderss cMnss, expulsadas de 
Portught, y cómo pretendieran ejercer su la* 
düsíría» fueron expulsaaas también de s'aii.
í 8s de dos c’enttóetrós en el muslo derecho. ,
I Dicha lesión sé ia produjo en su domícíHo, 
I Fu'aita Nueva 51. '
I XáU
I Se ruega á’todos 1,08 sóclo-s queforman 
I te del Direcíorió de La Regional, concurraíi î̂  
i «as ní.íeve dé íá nóch'a ,de! presente día, donfin̂  
comunica eif^o s! ..focal de la soclefedi San Telmo 14,̂
■ vLÁ ALEGRIA
: EES'TAÜRANT y  TIEND.A DE VINOS
tó ■' — fe  —
,' é T F Ü lA I ^ O  mAMTM MMm )
'; Ser vicio por cubierto y á'.í a IMs.
■ Mspr-úiülidad en vinos de los Maríh»
para 'tratar de asuntos urgentes.
I El Presidente;/ ./to/zoo í/c Xed/í.
I '■; ■
I • El cirrq̂ sn0■da:fííiñí•a don A. Baca, ‘ ha Érai^- 
I dado su Clínica ©doiitológíca -á ~ .'la calle del 
I'Marqués'de Lar jos número 10, piso prfncipsl 
|endmí  ̂fe lujJo;^arís. rieí señor Rosado.
I Vmta, ii& tellm
■arrobas,
Preda en bodega, añejo 00 ráeles, fres-- 
co 40 reales los í l  112 kíloa.
n im o u  .
R.alac|,6n da jisgueles .enviadas & la Delega­
ción regla-psra él reparto de. Rayes.
Vda. de Prinl y jlon Francisco Prínl, 38 ja- 
gueíeá. ■ , '
■ Señor don José Gómez Llombsrt, , 10 pess- 
ías-
■ Doña Cs.rmen Garcíafd'srífe, 9 jugiie.te.. '
: Señores Ziyubrana hermanos, .Impresión gre- 
■tuita de circulsres, . '
; Señor don yictorisuo Gira!, Id. Id., 
ÍSvEnvíó'de Madrid sin nota, 15 pesetas, 
i' Doña Antonia Esesfíó, 12 muñecas.
|?Don Manuel Gasgiín?, Cercrjel de! regimlea- 
|Ó̂ de Extremsdurs, 10 pesetas.





[cera habitaciones para ííénda y viviéiida. Icóel! 
I bástante amplío pa-'a una Ó más fndñstiial y se | 
I venden loa útiles de una fáb-Hca de jabones, lo f 
I cual es condición indispensable En la Alminis-f 
' tración de este periódico informarán.
Notas iíllés
éW ert®
El dueño felécr.edftado 'Café Madrid,nóe^ró 
I apredabi® amigo.'.'dor. José' Sánchez R’poC do,.|
. .C(íicíit-MíSWRSHBKia4ÍPlK3r»7SiíSr5««WV«aa&i»í<M
A.reneaS | í H c b o  c a f é  ! i í i .  e n u n c i ó  l e n t a d ó r ;  p a r a  t e o o s ^  f o e  i  K u t a s r o s o s  c o n s u r a i d o r e s ,  d é l  e s t g b ' i c c f m i e n t o  
S s r d i n a s .  p r e u f a f e s  f r e s c a s  y  b ú f e f e »  e n -  t a b a -  i  q u e  a d e m á s  e o n o d e o  i a ' e x f e l é ' e d ®  f e  | a  r e f e r i d o  
t e s ,  a e s b a t j  d a . a l  D í s p ó a i í o  úú 6.<ni D i e g o * U í a n z . S ! ¡ ú ; t e r & / i  X e f e i ' :  . . ' ^  r  .
M a r t í n  R o d r i g u e s ,  í ^ t a b S e d e O e n í o  d e c o ^ T i e s í í b t e s  E a  e l  C a f é .  M ' á d r í d  s e  c é g a í á r á  i  t o d o  tím  
m  cáiiptJJraéñoz n u m e r o  2 ( F r e n t e  a l  óyo- d e  I cpjsipra é consuma u n a  bptsUá'-fe San Leda 'la
cspartevcs.j - _ , § osrjidpaclófí-. f e ' .''ona-
"'<1
fi Boletín Oficial
|. . a De! día 16 ;
I Circular de la Dirección general de ádministra- 
\ ción,reclamando é Jos secretarios y contadores de 
Don Salvádor Ramoá Carreras. 8 juguetes. | lus Diputaciones provinciales el cumplimiento de
v' Sefl'ora Directora fe! Goteglo de la PSsza dé N«ríos re.qmaít08.
fes BiedhiasV 4 muñecas, 3 trompetas y 5 ju- -Anuncio de haber cesado J a  peste en Phil¡.
Sbstéa 6 ppsviiie Argelia).
® Ñifla Nieve López, 8 jagaetei. | í e e S S ?  —  ¡"‘«taW ate
. Niña Doíoi£3 Gaflesero, 12 pelotas y 6síUi. | ~ReiacMnde!ndiWdiioBcoatraIosqaescslgue
- 7TV T- . ... expediente por no haber sacado las cédulas.
Niña Dilldros Eujalbert, ,8 toqiiiiiss, 12m8*| —Resulíadó de la eiección de concejales en 
días negras, 6 relojes, 6 pelotaa y 4 juguateb. | Cartajíma, El Burgo y Alpzaina.
.Niña Gafméri Njcoiás, 12 fierras de jagu®'- f  , Asmneio' de! reembolso de obligaciones SeviHa- 
tés, 21 jugüeíes dé caríím," 13 porta-plumíJá!. Jeres-Cádiz, amortizadas en el último sorteo rea- 
¿ Ó | s - ' a R Í s s s . "  • J '  i hzado.por la.compañfeds .̂lcs ,Andaluces
'.:LDou Manuel Santos Gáfela,v38'jiiguetes d ij
versos. ; ■ ' ,' , . : . l
í  l ° £ o E 1 S d o f  &  D-o1m% V 24 i B ,« id o « « tr a ü » f e  l «  rtea,.™.riL........■ P.: t̂a y 24 ,^, dfe 13. « . po» enctoai y d3,oc!.o,^oadp„do
impirsnta «iSáríc'a»,... 2.000, óDbre.s .parajás
:píi8 en
i8.'282, dé ?® loísría da NayidAd,' 
Estí? .f egsíó durar ó híisiáélftíila 2
LeóriXa 
M número
DH iÓSi ákpALUCKi ,
8ior?í^^en®í¿í á Kí. ';
fe'Grsaife.y Sa-vllis-'i Im 
Corfeb^, i  Isü; 4jiJ5 tt-.
.v'Trea.í^fegs-s ála^
i'és afe áfas 6‘?5'í„
I  k s 8-40 "ai, , 
Ids'lOu. ' ''
, '* ' ÍMs'aáim ú
álisT-as; ; ■
',f :fe Górdobn:#, fes 8‘213ssí. -:.. ■ .
.'-'f f á
:„f'!ren.â eres5|dp fe Lal^b^s á!a®l2‘2S.L, 
:Tréit,sóW®é M Útanuán j  Sivü'a sl.-te 
• ' € o ? r ^ , f e n e . c s I -." ■ ■'■ -
f f m  lÉéHsáaeíás «fe C^MsÉa :fi las 8*ÍS S - 
' . SSTÁCÍON 'DE:r.i-OS SUBURBANOS.
Mefíáí2'e.yas, i'ísslá,‘30,m. '
Mteó-corr^,;áfe;l*lñL ‘ ' " ■
Mkíó-áí»c.AK:lbrtó!„6*|5' i  ■ ' ' . ; ' —
V'• -. . SciUdas dé'VéJB;̂ pm-á>MÉtd0i- ■ ..:
Marceacías. i t ó  Si.^-ss, i
M!xíq.»ca?íéo,iJ.ssUm^ .............
J îktü-dhísréciri-ial, á fas 4’3Ó J,'
- f  ^ e s í . t e h n t / f e l ;  Y é r f e - ,  d » C ¿ ; « e | q l  l á  C á f e t a *
e . í 5 i ? o , í i ó e , . « e  . g i r v é r í  ím-  d ® J ? á p Q .  . y e l '  p i s t ®  
d ®  p á e n a , . . M a r f e r ; d ® ' - , á h o r a  
T ® m b í s M ' l i . é y  c o m  m a t s  . "  1- ,
T E A T R O  F ¿ k c i P A ¿ ' . - ' - f l S & m p a ñ í a  c ó m k o - i í  
d e s  : Ó Í r I g i ' s í á : f  o r « ! ? r í t a q » t í s ® . s t ó A  s ' e ñ e s ^  S a p a s - ,
dfciúares.-
: Níñn Marí® Saridoyaf,; 2, autoinüvjiea. ; - 
Nlño. Ju0nE;bh''eváfría, i ^
EsíabfecíSíileiífo de! «Águlfe», •SO-g-orras.^e 
Ipusto» - ' L - 'v'v','^
V. i Srta. M®ífe-;S'cbó»tz Aponte, 12 jiigügíésv 
-I .consuíiilé3ri-;<|K a n a -del feíSchlof depsadient^fe-G^éste^ 2 iapteerag. , 
 ̂ ''■’|liquiá0, ófem|a dasabbrefejÉláéxqtílKlíPz tó; v
JO SÉ  'BlM éN i^Calefa,—MÁLAGA  ̂ , | fe s^-feycrggllo fe a  s e i s ; Ls reccpiladón qne de sus rfeuérdbá ifecé M  
Si' îisíiíóní excí*l’'"nte á Gi'i-lsi dsl ríss* m3Í* , . . í .’.í . vJ? |,.üj.ubrs c l̂Rifo Aiejsndro Dú?
P e * £ l ? 1̂ l í á  í s Í M a f  í ^  ( f V ' . t e o t ó í s ^ c »  . i C :1 . . . o í r r l * ^  •,. . y  r e c t - e , ^ - ' C(j?i»d Francia abatió, duraüté;e! ' úítfeq^ l̂glev
Síítoro'ec'iiíólr'n-trra nui?. m» ■rírjcr.fH.ri 'ñ aiJ.'.msr- Cferol
p s r  t e f e s  c o n c e p t o í s :
24vacuf?as v 8 terneragj.peso 3.8S5'50D 
gramosV363*55 peseíns. . ' ^
36 lanar y cabrío, peso 500*250 kijd'gMffios 
Setas 20‘!3.- - ;; . v ■'
'26 cerdoas, peso Í.821 •'SCO kilógmínQs peáe'fes 
182*Í5;.;.... ,r  ̂ _ ' .. .. . ,i ' .'
3gpÍel<fe,,8fOO.'.0éEetg»,. " '  L.
€ Y ü F é a 3a . . t í e l ' P a i o ;  632 . ■  ' -  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ’
■ T c - t a ' s  d e  á d e a g q :  .5X 1* 0 . , . .  . , , , . ,
rnraélóratTé ■'óáfa'ía'témDÓrsda de invierno., | . -Trjp concteríno, a«nnr.í0doá.-dprá-'«n» di¿«-..3'7
Sucursales HOTELEa SIMQ.M,esi m im e w c a m s  q
MáfegéV'CÓrfelfe y.'Sevdfá, ; ■ ; ; ®
Lo que el . hpóót‘íi<fe:;.CómusícaríelBaf^^  ̂ déife’éttbfes'-óósteáj^de á .«
fera  su conccshiiáátô ,̂  r ’A . j seiiíé éemaRa eí nSfisfo 102, se 'expénfeh'
Ffecíén para hay:. -í
•■Por Ká'tarde ú.feáóó^o y señóFGo' ;̂',
beraáferay'íLóé váñeiltlsi. -- '
■:.-Setción iríple.-!á. .las.’ochó y medfa;̂  :,̂ Ü8ld8á . y;?- 
«|ievántó£. ma;erí,08«.-. , . ,
, !;S8c;cióá;,dóblé,á'!a^d e^-;«Lóííe8a A© los áiife; ' 
gÓI»'y î|Yí#pt®.Sangr&», ; ■'■■4-' '" L'-'-. -'í'-tós.
' SALCM'NíS?EDAD^í--TSeccSésssíl£4l^^^^
’ 'feñilirós! fe Varístéit:-;." ,-■̂  - •'': tó" ' ■ -
,:'i-i«ÉóÉ{fe&pmgramíí5dé-pélteaíá^^
• ‘FREilDlS:- PlatgUi '§,#̂ pr,eSérañ'feiŝ 4ií,Ms'
T. te te .# > JÍ&ir.
■ CÍNÉ FéSÍ^AyÉ»^S{ffeaóÍó-fe:Áfeme# W  
OádOBíflawr-lá^íSfeifid*^^  ̂ Iss sioclíoa
' 0 '
__ , , . -..... . ~ 'peteiqífe-




iJügííí f  sisíisss i;
■ í..
fe,‘:8Ü ;éfet?mók.: Qeásrá
